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E&lD&na.—Sábado 7 de Julio de 1894.—Santos Fermín, Lorenzo de Brindis y santa Pulquería Augusta. ^ úmero 159. 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E DE LA HABANA 
m Telegramas por el caTDleD 
SERYllIO TELEGRAFICO 
;— D i a r i o de l a M a r i n a . 
IQTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 90f á 
S I A O I O N A L . J Cerró de 90| á 90|. 
JÍJL DIAUry DE LA MAUINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
Madrid, 6 de julio. 
E l Senador por la TTniversidad de 
la Habana, Sr. Ortiz de Pinedo, en 
la sesión de la Alta Cámara, ha di-
rigido hoy un ruego al Gobierno pi-
diendo se mejore la situación pre-
caria que atraviesa la Universidad 
que representa. 
Mañana continuarán diseutié ndo-
se los presupuestos. 
S.M. la Reina Doña María Cristi-
na ha sancionado hoy la ley por la 
cual se aplicará la tarifa mínima a-
rancelaria á los productos de las na-
ciones que tienen concertados mo-
dtis vivendi. 
Madrid, 6 de julio. 
Hoy ha firmado S. M. la Reina el 
nombramiento de D. José Mendo F i -
gueroa para el cargo de Secretario 
del Consejo de Administración de e-
sa Isla. 
L a comisión de actas del Congreso 
ha propuesto la aprobación de la del 
diputado por Colón, don. Eduardo 
Dolz. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso, se ha presentado el pro-
yecto de ley pidiendo autorización 
para concertar onodus vivendi comer-
cial con varias naciones; pero no 
comprende á los productos antilla-
nos como se creyó en un principio y 
comuniqué en telegrama anterior. 
E n el Senado está bastante adelan-
tada la discusión del proyecto de ley 
sobre represión del anarquismo. 
Madrid, G de julio. 
Las libras esterlinas ála vista se 
cotizan hoy en la Bolsa á 30-61. 
Nueva York, G de julio. 
Avisan de Chicago que el popula, 
che detuvo un tren en el arrabal de 
Hensington de aquella ciudad, vién-
dose obligados los delegados del go. 
biemo áhacer fuego contra los asal-
ta, tas, resultando 2 personas heri-
das. Envista de ello, los demás se 
dispersaron. 
La policía hizo también fuego á un 
grupo revoltoso en la calle 40, sin 
causar .daño alguno á los que lo for-
maban. 
Berlín, G de julio. 
Ha sido esonerado y puesto en li-
bertad ven Kotze, ayuda de cámara 
del Emperador, acusado de haber 
dirigido cartas atrevidas á las da-
mas de la Corte. 
San Petersburgo, G de julio. 
E l Emperador Alejandro I I I , con 
su familia, ha salido para la Finlan-
dia. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. ÁyuaUmiento 1» Hipotoo» 
Obligaciones Hipotaoaíia» del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Bllletea Hipotecarios de la l i l a de 
Caoa c.•«••••• 
ACCIONES. 
Banoo Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola .-.>••. 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana j Al-
macene* do Hegla... 
Gomp.añía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. . . . 
Compafiía Unida de los Forro-
rriíoB de Caibarién.. . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla,... 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de bíagna la Grande.. . . . . . . . . . 
Compafiía de Camines de Hierro 
de Cienfnegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del Oes-
t e . ^ . . . , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas « . .» . . 
Bonos Hlpcteoarios de la Gomp 
fita dn Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada. 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Be&nería de Aiúcar de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento j Navega 
alón dol Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
posito de la Habana....... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonj» de Víreres.. . . , 
Ferrocarril de Gibara j Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 





Nueva-York. fuMo 5, d tos 
fí\ de la tarde. 
Onza» españolas, & $15.70. 
Centones, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 dr?., de 3i * 
4 por ciento. 
Cambio» sobre Londres, OOdiv. (bananeros), 
ft$4.874. 
Ltam sobro Varía, tiO ¿\v, (banqnoros), & 5 
francos ISi, 
ídem sobre Hamburgo, 60 dfv (banqneros), 
A % * . 
BOHÍOS registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, tlll4i, cx-cnp(5n. 
Cenirffapas, n. 10, pol. 06, á 3i. 
Regalar il bnen i-eílno, de 2 Ilil6 & 2 13(16 
Azíicar de miel, do 2 7il6 & 2 »il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 20,000 sacos de azrtcar. 
Idem! 250 bocoyes deazdcar. 
Manteca del Oesfe, en tercerolas, Sí $10,35. 
Harina patent Minnesota, $4.20. 
Londres, julio l>. 
A idear de remolacha, flrm.?, . 1 I I 1 6 Í . 
Aplicar centríAig-a, poi. 06, & 13.6. 
Idemregniflr reflno, d tlf. 
MoscabadO; íl lfli5>. 
Consolidados, d 101i, ex-intorés. 
Pescnonto, Banco de Inglaterra, 24 por 100. 
Cuatro por ciento ospadol, íl 64i, ex-inte* 
rés. 
París, julio ñ. 
Renta, 3 por 100, d 100 francos 80 cts., 
ex-interés. 
[Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 

















































Habana. 6 de Julio da 1894. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
Debiendo continuar la renta de los materiales y 
efectos que no tienen aplicación inmediata en este 
Arsenal, según acuerdo de Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de SO del pasado Junio, se 
hace saber al público que dicho remate tendrá lugar 
en el Almacóu general del referido Establecimiento, 
en los propios términos que anteriormente se venía 
verificando, ó sea los lunes y jueves do cada semana, 
á contar desde el día 23 del corriente, de ocho á once 
de la maíiana, ante una Junta nombrada para el 
caso. La nota del material varolado se encuentra en 
la Contaduiía del mismo, y no se admitirán proposi-
ciones que no cubran las dos torceras partes del valor 
asignado á cada objeto; estas proposiciones verbales 
se anotarán durante las dos y media primeras horas 
de los días señalados para el remate, adjudicándose 
en la última media hora al mejor postor, los objetos 
qne hayan sido solicitado, pudiendo durante aquel 
iuterregao mejorar BUS proposiciones cualquier pos-
tor que lo tenga por conveniente, y en caso de empa-
to se abrirá puja oral durante cinco minutos, adjudi-
cándose, si no da resultado, al primer postor; en 
concepto iU que el pago de los efectos adquiridos se 
hará al Contador Habilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio, para que los 
que deseen interesarse en el remate ocurran a dicha 
Junta en los días y horas prefijados, á hacer proposi-
ciones por aquellos efectos 6 artículos que mas les 
convengan. 
Habana, 4 de Julio de 1894,—JRemandO Lozano. 
4-5 
MeiÉiicla General fle Hacieia. 
El Excmo. Sr, Ministro do Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Kepertorio enviado á 
V E. por el Sr. Ministro de España en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
quivocada del Kepertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E. so publica á. conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1804. 










Machetes para la agricultu-
tura, las artes y oficios 
mecánicos 25 
Madapolán de algodón ó del 
mismo con mezcla de 
otras fibras, sea crudo, 
blanco, teñido ó estam-
pado 
Maderas de todas clases: 
aserradas en hojas, tablas 
ó tablones 
brutas en troncos, vigas y 
viguesas, en palos re-
dondos ó cilindricos, 
aunque estén cortadas, 
cepilladas y ranuradas 
ó estriadas, incluyendo 
los entarimados 
para construcción naval., 
en cajas montadas ó sin 
montar 
en pipería, incluyendo 
duelas, fondos y aros 
de madera..... 
ordinarios en puertas, 
marcos, ventanas y per-
sianas, sin pintura ni 
barniz y casas de ma-
dera, sin armar, pintar 
ni barnizar 
ordinaria labrada, en to-
da clase de artículos, 
torneados ó sin tornear, 
pintados ó barnizados 
excepto muebles 
en muebles. 
fina labrada en muebles y 
otros artefactos y toda 
clase de objetos sin bar-
nizar . . . . 
en objetos barnizados 
en toda clase de objetos 
tapizados con telas ó 
pieles con adornos ó 
embutidos, chapeados 
de metal, marfil, carey 
ónácar . . . . . . . . 
Madroños 35 . . . . 
Magnesia calcinada..... . . . . 
líquida , . . . . 
de otras clases para uso 
medicinal 
Mahón de algodón con ó sin 
mezcla de otras fibras, 
blanco, crudo, estam-
pado ó teñido . . . . . . . . 
Maicena!... 
Maiz en grano 40 
en harina 41 
Malacates 26 . . . . 
Maletas de cuero 
de madera fina 
de madera ordinaria 23 . . . . 
Malyabisco 
Mallas de algodón con ó sin 
mezcla de otras fibras 
siendo el algodón la 
parte componente igual 
ó mayor 
Mallos 25 
Mamparas de madera fina 
de madera ordinaria 23 . . . . 
de tela de algodón 
Maná. . . . 














ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
las islas de Cuk j Puerto Rico. 
f Continúa.) 
TABLAS. 
ARTICULOS. A. D. 
Xa 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Julio G de 1894, 
El movimiento general de nuestro 
marcado azucarero, sobre la base de 
compras al precio que anteriormente 
venían rehusando los tenedores, ha te 
nido hoy nuevo iuipnlso, realizándose 
importantes transacciones y acentnán 
doae los deseos de continuar operando, 
por parte de estas casas exportado-
ras. 
Esta actividad en momentos que se 
gún opinión de muchos estíi tan próxi 
ma la imposición de derechos A los azú-
cares dá motiva para creer que las difl 
oultades para obtener tonelaje listo pa-
ra despachar on tiempo oportuno, se 
van venciendo, prometiendo á los com 
pradores dar un ensanche notable á 
sus operaciones. 
Entre ayer á última hora y hoy se 
han efectuado las ventas que reseña-
mos á continuación: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
14.275 sacos núm. 11, polarización 9G, 
19.000 sacos núm. 11, polarización 9G, 
3.000 sacos núm. 11, polarización 95^, 
14.000 sacos nxim. 11, polarización 96J, 
3.500 sacos núm. IX, polarización 96i 
á 5 i . 
6.000 sacos núm. 11. polarización 9G, 
á5¿ . 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 
1.700 sacos núm. 6[7, polarización 85, 
á3i:. 
1.700 sacos núm. 7, polarización 89, 
Legumbres y hortaliza?; 
concentrados al vapor, en 
conserva, encurtidas, en 
vinagre, preparadas con 
sal 
frescas, secas y verdes... 
Lendreras de goma 
Lenguados 
Lenguas de cualquier ani-
mal, ahumadas, saladas 
y en conserva 
de pescado, conservadas, 
ahumadas y saladas.... 
Lentes de cristal 
Leritcjas 
Lentf-jculas de acero 
de cobre , sus aleaciones. 
Leña 
Leños de ebanistería 
medicinales 
tiutóreos 
Letras de imprenta: 
de aleaciones de cobre... 
de aleaciones de metal co-
mún 
Leznas 
Libros y folletos impresos, 
encuadernados ó sin en-
cuadernar 
Licopodio 
Licoreras de cobre y sus a-
leacjotesó níquel . . . . . . 
de hoji de lata 
de metal común 
Lienzos para medir 
Ligas de algodón siu goma, 
de cuulquier tejido con 
goma 
Lignitos 




Liiiipiadiciites do madera.. 
Llmpiatuliu^ de alambre, de 
acero ó hierro 
Limpiavfas pura ferrocarri-
les 





Linones de algodón y del 
mismo con mezcla de 
otras fibras 
Linternas (véasefaroles). 
Liquen para tintes 
Lirones ó gatos 
Lisa 
L'stados de algodón y del 
mismo con mezcla do 
otras fibras 
pintados ó estampados... 
Listones de madera 





Lana de algodón ó del mis-
mo con mezcla de otras 
libras 
Longanizas 
Losas para empedrado 
de mármol 
de piedra ó pizarra 
Losstas de barro 
ordinarias ó finas 
vidriadas 
Loza de pedernal 
de porcelana y la fina 
Lunas azogadas ó plateadas 
para espejos , 
sin azogar , 
Lunetas do talabartero 
Lastres para calzado , 
Lustrina de algodón ó del 
mismo con mezcla de o-
tras fibras . 
Llantas: 
para locomotoras 
para carruajes ó carros de 
ferrocarril 
para carros de camino or-
didario 
para carruajes de Idem i -
dem 
Llaveros de hierro 6 acero. 
Llaves de acero ó hierro... . 
de cobre y sus aleaciones, . 



























































8ECRETABIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordido por el Excmo. Ayuntamiento sacará 
pública subasta el taller de tabaquería de la Real 
Cárcel durante el año económico de 1891 á 95, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para dicho acto el día veintiocho del actual, á las dos 
de la tsrde, bajo la presidencia de S, E. y con e i -
tricta sujeción al pliego de condiciones que se en-
cuentra de maniflesto en esta Secretaría. 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 3 de Julio de 1891.—El Seeretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-6 
E X C M O . A T U N TAMIENTO. 
RECAUDACION. 
Contribución industrial por cochos, carros, carretas, 
carretones, carretillas, ómnibus 
y demás vehículos, 1891 á 95, y por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
Pnwcf ^rmcsírc (íe 1894 á 95. 
Prevenido por el artículo 94 del Reglamento para 
la imposición, administración y cobraiiza de la con-
tribución industrial que al empezar el aüo económico 
todas las perp.onas que se hallen ejerciendo ó se pro-
pongan ejercer cualquiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de patante, abonarán íntegra la 
cuota respectiva, dentro de los quince primeros días 
del aüo económico, visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; esta Alcaldía, con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo que permiten las exigencias 
de los servicios municipales, ha acordado que se eje-
cute la cobranza sin recargos por las iuai>«trias de 
transporte y locomoción, correspondiente al año eco-
nómico actual, y por juegos de bolos, billar y naipes, 
del primer trimestre dol mismo ejercicio, hasta el día 
6 de Agosto próximo, de diez de la mañana á tres de 
la tarde, en la Recaudación, sita en los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvares. 
I n. 115 113-1E 
SECRETARIA ©EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayunfamiento saesrá 
pública subasta el arrendamiento del derecho de ven-
der comidas y otros c fectos de lícito comercio permi-
tido en la Real Cárcel, para el año económico de 
1891 á 95, el Excmo, Sr, Alcalde Muidcipal se ha 
servido señalar para el día veintisiete del actual, á 
las dos de la tarde, dicho acto, bsjo su presidencia, 
en la Sala Capitular y con sujeción al pliego de con-
diciones que se eucuentra do manifiesto en esta «Se-
cretaría. 
Lo que fe hace público por este medio para COBO-
cimiecto general. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—El Secretario, Agus-
tín Gtiaxardo. 4-5 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exemo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de in-
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel, 
pava su elaboración por los presos de dicho Estable-
cimiento durante el año eunnómico de 1891 á 9'>, bajo 
f I tipo de trescientos cnarer.ta y un pesos veinticinco 
centavos mensuales, y con sujeción al plitgo de con-
diciones publicado en 9 y 19 de Julio del añu próxi-
mo pasado en el Boletín Ojlcialy fíneeia: el Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal se ha servido señilar 
para dicho acto el día seis de Agosto próximo, á la 
dos do la tarde, bejó su presidencia, en la Ssla Capí 
tular. 
Lo que se hace público por este medio para gei.e-
ral conocimiento. 
Habana, 30 de Junio de 1891.—El Secretario, A-
gustín Ouaaardo. 4-5 
ALCALDIA MUNICIPAl. DE I-A HABANA. 
ANUNCIO, 
Caducando en el día de hoy los permisos especíales 
otorgados por esta Alcaldía, durante el año econó-
mico que espira, á varios dueños de cafés y reutau-
rants para que puedan permanecer abiertos sus esta-
bleciinien os hasta la una de la- madrugada, y para 
tocar el piano y ot-os inetiumentos de seis á diez de 
la no-he, he tenido por conveniente conceder un 
plaso que vencerá el diez del entrante m*8 de Julio, 
para la renovación de dichos permisos, prévia solici-
tud dirigida á mi Autoridad, v exhibición de la .icen-
ci i que uutorice el ejercicio ce las resi-c tlvas mdiH-
trias; en la inteligencia que transcurrido el pT 
concedido, quedará incorsu en mnlU el que carecieao 
de la necesaria autorización. 
Lo que se hace público para conocimiento ee los 
interesados. 
Habana, 30 de Junio de W^.—Segundo Alvarez 
4-4 
Orden de is Pla^a del 6 de julio. 
SERVICIO PAHA EL DIA 7. 
Jefe de día: El Comandante del 5? batallón Ca 
zadoves Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez. 
Vicit» de í]i>8T>ital; Eejrimiento Irlanterla de Isâ  
bol la Oatólioa, 1er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del PrÍBcipo: Regimiento Isabel Is. Catví 
lio». 
Ayudante du Quardla en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Caivet, 
Imaginari:i, en ídem, Kl S"? de la misma, D. Al 
berto Rodrigaez de Rivera. 
Vigilancia. ísitbol ¡a (Jatóüoa, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. ídem; Ingenieros, 29 Ídem: Caballería de Pi-
earro, Ser. ídem. 
El General Gobarnador, Ardtrlut. 
Ccrmauicaía. — El 'f, G. Sargento Mayor, LuU 
Otero. 
Comandancia Militar de • Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexcs y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta.de licitadores, 
el remate anunciado para el día 30 del pasado mes de 
Junio? de un relej esqueleto de oro y una leontina 
del mismo metal, los cuales fueron retasados en la 
cantidad de 18 pesos oro, se lija nuevamente el día 
20 del corriente mes para dicho acto, á las doce de la 
mañana. Los que deseen hacer proposiciones se pre-
sentarán en esta Fiscalía el citado día. 
Habana, 3 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexet 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una cé-
dula de inscripción expedida á favor de Manuel Oli-
veira Magariño, natural de Requeijo, hijo de José y 
de Manuela, é inscripto del distrito cíe Eoqu^jo, 
provincia de Pontevedra, á fin de qm haga entrega 
de dicho documento en esta Fiscalía; en la inteligen-
cia de que tránscurrido dicho término, el citado do-
cumento quedará nulo. 
Habana, 3 de Julio de 189L—El Fiscal, Enrique 
VAPORES D E T R A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 7 Vigilancia: Nueva-York. 
7 Saratoga: Veracruz y escalas. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Huaso. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
6 Cayo Rapado: Londres y escalas. 
. . 10 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 11 Séneca: Nueva-York. 
. . 11 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 12 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoal*i 
15 Concho: Nueva-York. 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz y escalas. 
18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
18 Seguranca: Nueva York. 
19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 21 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 23 M. L. Vlllaverda: Puerto-Rico y uoalat. 
SALDRAN. 
Julio 7 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 7 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
7 Saratoga; Nueva York. 
7 Reina Muría Cristina: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Antonio López: Cádiz y escalas. 
P U E S T O D E L A HABANA, 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para VERACRUJ5 y escalas, en el vapor ameri-
cano Yíimurí: 
Sres. D. Leandro Pastor—José Pérez—Rogelio 
Pina—Joaquín Vaguet—Vicente Ramírez—Dolores 
Besto—Fernando de la Iglesia—Félix Menénc-z— 
Francisco Tormabaro—N. Giuseppe—Pedro Guar-
dado—Francisco García—María González—María 
Cabrera—Antonio Martínez—V. Francesco—Fran-
cisco Balzano. 
Entradas de cabotaje. 
DíaC: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día Q: 
No hiibp. 
•• » • 
Bnoaes con regristre abierta. 
Para Pto.-Rico, Corufia y Santander, vapor-correo 
esp. Antonio López, cap. López, por M. Calvo y 
Comp. 
Veracruz, vapor-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Trojillo, (Honduras) gol. amer. Alice Vane, ca-
pitán Flores, por Moret, González y Comp. 
Las Palmas de Gran Canarias y Caaa-Blanca, 
(Marruecos) berg. esp. Sensat, cap. Verger, por 
J . Astorqui. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. Fe-
rrer, por A, Badia. 
Buques que se han despachado. 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Cartlefield, 
cap. Johnsen, por Luis V, Placó: con 9,3C0 sa-
cos azúcar. 
-Delaivare, (B. W.) vap. esp. Benita, cap. Araño, 
por Deulofeu, hijo y Comp,: con 6,522 sacos dp 
azúcar. 
Nueva-Orleaus, vap. amer. Aransas, cep Bir-
ney, por Galbán, Río y Comp,: con 5,500 sacos 
azúcar; 21 tercios tabaco y 70,000 tabacos torci-
dos. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Servan, 
per Bridat, Mont'ros y Comp.: con 6r;0 tabacos 
torcidos; 140.600 cpjetil'as cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp.: con 8,?40 sacos de 
azúcar: 704 tercios tabaco; 323,100 tabacos torci-
dos; 1,600 galones miel de abejas; 1,213 kilos cera 
amarilla; 2,181 barriles piñas y efectos. 
Coruña, Santander y Barcelona, v»p. esp. Gran 
Ar tilla, cap. Llorcu, por C. Blaach y Coaip-? con 
700 sacos azúcar; 11,875 tabacos torcidos; 2,000 
cajetillas cigarro»; 45 sacos cacao y efectos. 
Delaware, (B. W.) berg, amer. Nellie Smith, 
cap. Wallace, por J. Balcells y Comp.: con 5739 
sacos azúcar. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Eleanor, capitán 
Wars, por Luis V. Placé: con 3,452 sacos azúcar 
Mobila, gol, amer. Scotia, cap. Bensen, por R. 
Trufl'm y Comp.: en lastre. 
Montevideo, berg. esp. Chanito, cap. Vila, por 
J. Astorqui: con 100 bocoyes miel de purga; 95 




Buques quo han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton v Hnos, 
Nueva-York, vap, amer, Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y C<>mp. 


















Caietilla»- cigarrón.... . . 
Miel de abejas, galones., 
Cera amarilla, kilos , 
Cacao, sacos 
Pjfihil. hnrrile» . . . . . . . . 
Miel de purga, bocoyes. 











[ÓNJA DE VÍYBKEB. 
"~%Ui}> ffectvadaf él d.(a 6 de Julio 
125 c. Intas de 23 libras aceite, $10 25 qtl. 
75 c, idem de 9 idem idem. $10-75 qtl, 
2000 resmas pap-l amaiiHo 20 por 28. 28} cts. una 
2000 idem idem idem 20 por 16, $26| cts. una. 
4ü]3 manteca 1? Melocotón. $9 37i qt!. 
43[̂  idem Chanuión, $9 qtl. 
100 c. sidra Aguila, 53 -25 c, 
30 barriles frijoles blancos gordos. $6 50 qtl. 
40 idem idem chicos, $5 qtl. 
30 idem \ botellas cervezo O. Blanca, $13 uno. 
50 c \ idem idem idem, $3 T5 c, 
10 c, t"cino, $11 qtl. 
10 c. idem, $10-8*1 qtl. 
15 s. hnbithaelas gordas. $5-.',;0 ytl. 
200 c. Im^a'fto Noruega, Rdo 
500 c. sidra C. Blanca y Guerrillero, $3 c. 
P A R A G I B A R A 
pailebot Exprefo Je (liban, patrón Esterella. admi-
te carga v nasajeros por el muelle de Paula. Do más 
informes, i-u patrón á bordo, 9036 D3-6 A3 6 
ANTSS OB 
áiTOmO LOPSi f ODIE 
Bl vapor-correo 
REINA M. CRISTINA 
GAPITÁN GOKOBDO 
Saldrá para Veracruz el 7 de Julio á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oüoios ?8. 
12S 812~1B 
S I vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁlí RES ALT 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de ofteic. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Corufia y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, CoruBa y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE M W - Y O R E . 
en combinación con los viajes á 
Buropa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO, 2 0 y 3 0 , y del de lTew-7ork los 




Saldrá para Nueva York el 10 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañ'a tiene acredi-
tad en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rctterdan, Amberes y demás 
puertos de Karopa con conocimiento directo. 
AVISO.—Sa suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L v carrespondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
IJBO so embarquen en sus vapiores. 
í u 26 512-1 B 
L I I E A M LAS ANTILLAS. 
NOTA.—E«»ta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en s*s vaporo:. 
üí. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I S A . 
BALiDA. LL8Gy4DA 
De 1» H&b&nr< al din II-
UTÜO de cada roes, 
u Nuevitas e l . . . . . . . 3 
m fcH t ara 8 
Santiago da Cnba. 6 
ra Potree.. . . . . . . . . . . 8 
a U y a g ü e s V 
Nuevitaüftl .- , . . . 
ftíbara . .« . .a , 
Santiago de Cubft,. 
Ponoe. . . . . . . . . . . . 
Mayagliec . . . . . . . . 
?UÍ>rtO-EÍ3!)....rr 
B I L L I D A , LLSGAOA. 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
M M B ü M ü m - A M E E I G A N A . 
Linea de las Antillas y Qolfo 
de México. 
DESDE Lá HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBÜIcGO, con escalas 
eventuales on HAITI SANTO nOMINQO y ST. 
THOtfAS, saldrá SOBRE E L 4 DE J U L I O el 
naot'o vHpor correo alomái. -'? j - T t e i« 20i'5s tonela-
da! 
C M O A T I , 4 
capitán Ror-ik'ii. 
Admita carga para los cita.ios puertos y también 
trasbordos con conocimien os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, 43IA, AFRICA y AÜSTttALIA, sepún 
pormenores que se facilitan en la casa consign ataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los ar e Jjpj-
pondrán los consignatario,-!. 
La carga se recibe por el mutila fio Cubilaría. 
La correspondencia solo ss» ¡íéóíW ea lá ádmlnis-
traolón d? Ottlŝ Wt 
DESDE GÍEÑFUE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL D I A 10 DE J Ü H Q , el nué .o 
vapor-corroo alemán, de porte de ÍÜ2Í toneladas 
capitán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatari». 
NOTA.—La carga destinada á puente* en dónde 
no toca el ranor, otesabordada en Hamburgo ó 
en el Havre, 'á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTSHOÍATMPOETANTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á las co^cignatarics 
«alie de San Ignacio n. 54. apastado de Coma 729. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
n 7en i5ft-i6 Mr 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
SU SITUACIÓN SK LA TABDB DBL SÁBADO 30 DE JUNIO DB 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos... . . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro... . . . 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión . , 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario ., 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) . . . . . . . . . 
Remesas á Londres, cuenta Empréstito. 













































Pondo IIP ruDerva 
Saneamiento del Activo... 
% 5 
OBLIGACIONES A. ^AGAB. 
Cuentas cori^it^J 




OBLIGACIONES / . »ÍASÜ; 
Emmrvaiiío inglés: nueva emisión 
Id . Id. por convertir núm. 8.. 
Recaudación de ferrocarriles (de Junio). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles....,,,. 
Combinación con otras Emnroaítá. . . , . . . ' . . . 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) . , 
Contrato con el Ayuntamiento 
Re îgn6,raoion'es de frutos y valores..... 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles....... 
Idem de los almacenes 






































U 19.900.613 i 6d 
DE 
HIJO DE J. JOVER Y S E M A 
DE BAROBLOFA 
Euauy aciedltado vapor 
J O V E R S i l 
A MayagBei e l . . . . . . . 
. . Ponoe 
Puerto-Prínolpe... 19 
.„ Santiago de Cuba.. £0 
- Gibara 51 
. . Nueyitas.. . . . . . . . . 22 
Habana... . . . . . . . . S4 
D» Paerto-Rioo el.-,. 15 
M Mayagtiez......... 16 
.« Fonca 17 
•a Puerto-Príncipe.. lü 
.„ Santiago de Cuba,. SO 
M Gibara. . . . . . . . . . . . 21 
H Nuevitaa..... 22 
2TQTAS. 
Xa su vbje de ida recibirá en Puerto-Hlco los días 
13 de cada mes, la caiga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qns salo do B&jrcelona el día 35 y 
do Cádiz al 30. 
En su Tiaje de regreso, entregará al correo qaa caU 
de Fuerto-Rioo el IS la carga y pasajeros quecondua 
ea procedente áe los puertos del mar Caribe y en a1 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se aomite sarga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoruBa, poro pasteros eólo 
páralos últimos pueTtoi.-=-M. Calvo v Comp. 
í S« 812-1 K 
LINEA DE LA P A N A A COLON. 
En combinación con los vapores de Bfueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, per mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
CAPITÁN TOBKÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 
de Julio para 
Santander , 
C o r u ñ a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á loa muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
CUBA NUM, 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 




Sacos entregados. 614.820 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 459.29¿ 
Habana, 30 Juaio do de 1894.—El Contador General. Pedro A . S c o i t . — y t a . Bno. 
Bam-ón A rgnelle». C 1056 Kl Presidente, 4-6 
F0BB8 COSTEEOS, 
NEW-YOEK i i COBA, 
IMLMSHIPCfllFil! 
n Servicio regular de vapores corraos americanos en-














CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
. A / V I S O . 
El hermoso vapor MARIA HERRERA, acabado 
de construir en Glasgow para la Empresa de los Se-
ñores Sobrinos de Herrera y que está atracado á loa 
espigonns del muelle de Luz, podrá ser visitado por 
el público que desee verlo, el domingo 8 del corrien-
te, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche,, 
que estará alumbrado con luz eléctrica. 
2-7 
VAVOtt 
Í1API'?AW D. ANOSIL. ABAIKOA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde dol mue-
Ua da L«¿ y llegará á Sagaa lo« domingos, de donde 
Si'dcá el mismo dlü. llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO, 
Saldrá ifi Oaiburióu los martes á lasoolic de la da-
Uaná y tocando en Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la macana. 
T A R I F A D S F L E T E S . 
A 8 A G D A . 
Mercancías á . . . 45 cts. 
Víveres y ferretería & 36 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á . . . . . . . . . . . . 40 cu. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores Sobrinos da He-
rsru. San P«dro <? 
capitán ANSOATEGD1. 
jpara Safftm y Gaibasfiétv. 
¡Saldrá los mi&úol^s ds cada semana, á las seis de i*. 
tarde, del mnoíle de Luz, y llegará & 8AGÜA los |aa~ 
r«s y £ CAIBARIEN los riernec. 
RBVOBNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en ttegus» f e n 
« HABANA, los domingos por la maBans-




Dé la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
ggP*NOTA.—Estando en combinación oon el f*rio 
sarril de Chinchilla, se despachan oonoelmionto» 41 
estos para los Quemados de Güines. 
f • dasnacKin ( ».«»v<l«» • Inforaj»» O*»»» «v-fc-iv » i 
C 1022 1 .71 
i o s , ^ a x r x A R , i o s . 
E S Q U I N A A A M A S a U R A 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
Facilitan carias d<3 erédite y s&aa 
Idtras á corta y larga vista 
sobr» Waevi Tv;!!!., Km«Ta-oilesns, VaracrUf, Méji--
so, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsoila, Havre, LlUejNantes, SaioS 
Quintín, Dleppe, Toulonsa, Veneda, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosina, St, tuí oomo sobra tedas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 5 I S L A S C A N A R I A S . 
n IB» ^sa-i v 
m m m i \ m m 
MEECASTTZLIS. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla do Cuba. 
De orden del Sr. Presidente accidental y por a-
ouerdo del Comité Directivo, so cita á los sefiores a-
sociados para que se sirvan concurrir á la Asamblea 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del próximo 
mes de julio, á las tres de la tarde, en el local de l i 
Secretaría, San Ignacio 58, altos, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
Lectura del acia anterior y de la Memoria anual. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Yooa'tes 
que cesan reglamentariamente y elección de la Co-
misión de glosa. 
Habana, 30 de junio de 1894.—El Secretario acci-
dental, Laureano Jtodrígues. 
C 988 9d-30 2a-2 
•; lüull 
• -
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Se?3Dores-Gorreosfa2ceseE. 
Bajo coutríito posüü coa el Gobierno 
firancés 
ST. NAEáIRE, 
Saldrá para dichos puertos directamacte 
sobra ellG de julio, á las 10 de la mañana, 
el liamoso y rápido vapor francés 
ji J . m Eí. X ü . JB- Jm -M JSL. JBL ^ • 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocüúiólitos directos. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá Í N I O A M B N T B el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto do la mwcancla. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las falta». 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormonoroB impondrán sus con-
signatarios. Amargura nóm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y POMP. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
za"., todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábaucs á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tardo, como sigue: 
YUCATAN "! Julio 19 
Y U M O k l . . - 4 
VICILANCIA 7 
SENECA. . . 11 
OONCHO 15 
SEGURANCA 18 
Salidas de la HaLaca parí Nueva- York lo;, jueves 
y sábados, á las seis en punto de lu tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Julio 5 
SARATOGA 7 
C-í IZABA 13 
YUCATAN U 
Salida;1 (IH Oienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s gue: 
OI EN F" U K G O r i J u n i o 6 
¡SANTIAGO - 20 
PASAJES.—Eetos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienieu comodidades excelentes para pa-
oaieros en sus espaciosas cámaras 
COERESPOJÍDKNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ánicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle ''e Ca-
ballería ha t̂a la víspera del día de !a salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amslerdan. iiotterdaio, Havre, Amperes, Buenos 
Airen, Montí^ideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directas. 
PLSTBS.—Kl flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía námero 26. 
A V I S O . 
Se avisa á los aeaoros pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva'York, deben proveerse de un 
certifi ado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
" " 1034 312-1J1 
PLANT STEAM 8HIP LINE 
A ISIew-york en 7 O horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerte todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueya-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washingtou, Piladelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 201 Broadway, Nueva-York. 
D. W. ffiwmrftld, Superintendente.—Pn«Tto 
CAPITÁN D. JULIÁN GARCÍA. 
Rst-e * * p p í saldrá de este paetto -.d día 10 de Julio 
i les 5 ds ia tarde, para Ir» di» 
jfPEVí-S>A», 
«SHA RA, 
SÜANTÍAGO DE OÜSA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 





Las pólizag b*ra la carca de travesía solo ee admi 
t-»n basta el dia anterior ue la salida. 
OOWSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y üj. 
;libar« Sr. D Manaol da Silva, 
ííaracoa: Sres. Monés v Cp. 
Caha Srcs. Q¡allego, Sríassa y Ci;. 
Port-au-Prince: Sres. J, P. Travieso y Cp 
Puerto Plata; Sres. José Ginebra y Cp. 
Poace.- PriUe Luudi j Cp 
Mayaaüez: Sre*. Schulze y Cp. 
¡Uruadilla: Srs-í. Valle, K.ippiiich j Cp 
Püorto--Ri,ío: Sr. t> Fítídmg Duplsoe. 
Cabo-Haitiano: Srea. jiráéueis y Cp. 
4o dasuaohft oor fus an&fctona; •ían Pedrv ní 
«•M« I 3S Mí.,] H 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto los cMas 2, 12 y 22 i !a» cin-




íleturnará de Nnevltaa los días 5, 15 y 23 y llegará 
á la Hsí.ana los días 7, 17 y 27. 
TARIFA EBBAJADA 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts, carga, 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á Sñ cts. earga. 
Mercancías, á 76 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n.125 - 27 
V A P O R 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos ¡os martes 
á las seis de la tarde del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá do Oaibaiián los vleraes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A H I F A F L E T E I S . 
A SAGUA. 
Meruanof as. . . . . . . . . . 45 cts. el caballo. 
Víveres f ferretería— 25 cte. id. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. el «aballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan oonoeimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I v. % 215-1 3 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
ESQ-OXISTA A M E R C A D E R E S 
IÍACEN PAÍ308 POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DS CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YQRK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OKLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON-
DBBS, PARIS, BURDEOS, LYON, BAVONA, 
HAMBURGO, BREMEN. BERLIN. V I EN A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA E ISLAS GAFARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS OE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS c 810 ífiS-lSMy 
8, O ' i l E i L L V , *. 
ESQUINA k HERÍ!A 1>FRES, 
H4€!Eíj V \ m S POR E L ' W K L K , 
Facilitan «arta» de jrédit». 
•'•Hrau lotrní sobro Londres^ Nev-York, Now-Or 
•eans, Milán, Tnrín, Ironía, Vaneóla, Ploroncia, Ná-
polee, Lisboa, O^aíto, Qibraltar, Bremen. nv.nbuT 
ja, París, líavre. Nantes, Burdeos, MarcollK. Lili», 
tijoa, Méíií'o, Varacru», Saa Juan do Pnerto-Kioo, 
0tóM etc. 
Sobre lodüs las capitales y pfii^oa; sabrá fsl.-oa de 
Kallorca, Ibisa, iíah&i y $uxta Cruz de Tenenía. 
f EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cia-
ra, Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Citnfue-
M Í . Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manaanillo. Pinar del Ría, Gibara, Puertf 
Príncipe, NT« evita», eta. 
1035 158 1-J1 
Lanipariila 23, altos. 
507 3ia-l Ab 
m m Y 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E OBJS5PO T O B R A P I A 
f! 1038 IfW-l J l 
25, O B R A P I A 26, 
Hacen pagos por el cable giran laíras á corta y lar 
Í[a vista v dan cartas de oródTto sobre Ne'w-York, F i -adelfia, New-Grl&ans, San Francisco, Londres, Pa 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadei 
importantes de los Estados-Unidos y Eurap», así oom' 
sobre tod..» ins pnebios da Espafia y sus n«»»|y ., 
0 1036 I M - 1 J 1 
Banco Español de la Isla de Coba 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Ayuntamiento. Plumas de agua 
2? trimestre del aflo natnral de 189#. 
Encargado este Establecimiento, sesún escritura 
de 22 de abril de 1894, otorgada con el Excmo Ayun-
tátniento de la Habana, de la recaudación délos pro-
ductos del Canal do Albear y extendidos los recibos 
por el concepto de plumas de agua, se hace saber á 
los concesionarios, que el día 2 de .julio próximo em-
pezará en la enj i de este Banco, sita Aguiar núme-
ros 81 y 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza ae efectuará todos los días hábUec, 
desde las diez de la mañana hasta las tres do la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 1" de 
agosto, advirtiendo que autorizailo el Banco por Real 
OrJen de 7 de noviembre del año próximo pasado, 
publicado en la Gaceta de la Habana de 11 de enero 
del corriente año, para aplicar la Instrucción de 15 
de mayo de 1883, los que no satisfagan sus adeudos 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán en el cinco po» 
ciento y demás recargos que marca la Instruoción, 
anMs expresada. 
Habana, 27 de junio de 1891.—El Secretario, J. -B. 
Catitero. 
In 29 alt. 10-26.1 u 
Iltre. ColepíeAl i í iptef ldaHal ia i ia 
DECANATO. 
Con el fin de dar cuenta coa el reparto de U coti-
tribució j induslrial y para eetoSraTelJIavvo Ae agra-
vios, ccivoc > á los seSorea Colfgial«s para -a ja';ta 
en que ba de Jarse cuenta coa d prcyeeUi «ic císíiá-
cac¡ó>-, qu". tendrá lu^ar el dia día», d^l c ,rri>r 11, fe 
las di'co del cia en el local de! Cíol-.'gu», «-jiUt! íh? 
Mcreador'n ntínuro dos.—Hal-ana, 4 da .l-<)io'ie 
18;»4.—SI DeosDO, Síudico IV, Lilo. .h'sé FJerudn.-
dr.z A hren c lí'BS 1 7 
EN COJl>lAE 
Se vendo una cachucha oou remes y timón, propia 
para pescar, en doa onzas oro: dsrán razón eu la br. 
dega de I4!qní>. 808!) 4 6 
S e c a ü í h c i ó n del Arbitrio de uGRfia 
do de Lnio,,, ó sos que Re <le* 
l ina á tiro 6 silla, de 1894 á 95, 
A lo* efectos del artículo 79 del pliego de condicio-
nes del arbitrio "Ganado de Lu.io," ó sea el de uso 
particular que se destine á tiro ó silla en el presente 
año económico de 1894 á 95, se convoca á los posee-
dores de ganado caballar y mular, para qne concurran 
de once á tres de la tarde, y dentro del plazo de 
quince días, á contar desde e l ' día de la fecha, á la 
oficina de dicho arbitrio, situada en la calle del Obis-
po número 6, altos, á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á cuyo efecto se le facilitarán gratia l o i 
impresos necesarios. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—Publiques»: E i A l -
calde, Segundo Alvarez.—El Rematador: p. p.t 
Luis Suárez y Rodríguez. 
8747 al-2 d7-3 
S E V E N D E 
un bonito yacth de orza de las diinensioneo siguiea-
tes: 5 metros SOpulgades, manga 2 metros 3 pulga-
das puntal 57 pulgadas, toneladas una 96. listo de 
todo en general: darán razón Desamparados 94.— 
Juan Hernández. 8835 ' 5-3 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio & los señores soetos que lo 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad á 
la fecha, para la Junta general que habrá de cele-
brarse en los salones de esta Sociedad el domingo S 
de julio próximo, para cnbiir los puestos de Presi-
dente, Director y tres vocales, vacantes en esta D i -
rectiva por renuncia de les que los desempeñaban. Y 
para conocimiento de los señoras socios se publica 
según lo acordado por la Directiva. Habana 29 de 
junio dp 1894.—El Secretario, Mar tos Puioh 
C ÍM M 
. B A 1 T A . 
SAIiADO 7 DE JULIO DE 1891* 
INSISTIMOS 
ÍTuestrog conservadores todo lo mi-
ran al través de los cristales de su 
intolerancia y, por decentado, jamás 
llegarán á discutir la cuestión de la 
gran reforma administrativa de Cuba, 
- desde el punto de vista del derecho na-
cional. Uoclios á la rutina, enamora-
dos, antes por liábito que por espon 
táueo movimiento del ánimo, lo cual 
les ahorra el penoso trabajo de la re-
flexión, de las frases hechas y de los 
enunciados del convencionalismo polí-
tico al uso en esta tierra, no ven en los 
varios aspectos del problema cubano 
sino la forma, la mera forma de los 
principios, sin curarse de analizar y 
estudiar el valor intrínseco de los mis-
mos ni de prestar un momento de me-
ditación sosegada al alcance do los sis-
tomas de gobierno y administración en 
las colonias. 
Decididos partidarios de una asfe"̂  
lación, nunca definida por no ser sus-
ceptible de una determinación concre-
ta y precisa, en razón de constituir un 
concepto ó una noción tan vaga como 
todas las ideas generales, tan difícil de 
limitar como, verbi gratia, la justicia, 
la moral y el derecho; tan ocasionada, 
por ello mismo, así á las interpretacio 
nes restrictas, como á las interpreta 
cienes libres, según lo demuestra el ho 
cho de que los tratadistas ingleses ten 
gan por asimilación el principio de lf 
autonomía ó sel/ gover,ment de las co 
lonias; mantenedores de la tesis de que 
la asimilación excluye la especialidad 
administrativa y, al mismo tiempo, de 
que la descentralización se compadece 
con la asimilación, sin entrar en el te 
rreno ú orden de la especialidad, y de 
que ésta conduce á la autonomía, cuan 
do el fin asimilador es la identidad, i 
pesar de reconocerse la disimilitud de 
los intereses insulares y los intereses 
metropolíticos; enfrascados en ese dó 
dalo de sutilezas y distingos, que harían 
honor al más alambicado tomismo, y 
perma 
cusí rulo 
no teniendo criterio sino para 
necer estadizos, admitiendo, 
más, la necesidad de un régimen exclu 
divamente consagrado al ejercicio de 
los denominados derechos individuales 
6 naturales; como si no hubiera aquí 
otros intereses que los de la personali 
dad humana, bastando para resolver 
todas nuestras dificultades el funciona 
miento déla Constitución, por supues-
to sin reconocer la necesidad de dar 
cumplimiento al precepto contenido en 
el artículo 89 de la misma; en ese esta-
do de ánimo y en semejante situación 
prescinden nuestros conservadores del 
sentido de la realidad y, como el pobre 
sectario de una escuela teórica que le 
tiraniza el pensamiento, privan á su 
espíritu de la libertad y de larefiexion, 
y se declaran en abierta rebeldía contra 
cualquier proyecto deseentralizador que 
pugne, aunque sólo en la apariencia 
con sus preocupaciones asimilistas, por 
más quopara ello sólo tengan como úni 
ca especiosa razón la de que en el pro 
yeeto no se mencione !a palabra sa 
grada, el mágico vocablo, el indefinido 
é indí-finiblo término cíe asimilación 
Tal es lo que les ha ocurrido con el 
plan del Sr. Maura, segíía evideaci^-
rnos en nuestro primer número de ayer, 
y como el mÍHino ex ministro de IJItra-
mav hubo de decir, al afirmar que no 
venía con su proyecto sino á completar 
ó de ¡en volver, bien que por distinto 
camino, el pensamiento do su antece 
sor el Sr. Romero Robledo, espantado 
del desbarajuste admitílétrativo aquí 
reinante. ÍTo venía el Sr. Maura á im-
plantar en esta Isla sistema alguno de 
gobierno y administración contrario á 
la legalidad constitucional ni siquiera 
opuesto á las tradiciones ultramarinas 
de nuestra patria, puesto que (admi 
tiendo el convencional supuesto de que 
no cabe regirse á las colonias sino por 
el sistema dicho asimilador ó por el au 
tonómico) con su proyecto continúa la 
metrópoli ejerciendo toda su soberanía 
política sobre esta Autilla, conservan 
do, por ende, la soberanía legislativa, 
y ^ n tal virtud, sin reconocer á la Isla 
otro derecho que el de intervenir en la 
gestión do sos intereses exclusivamen-
te locales, como intervienen en los su 
yos privativos los ayuntamientos y las 
provincias nacionales. El Sr. Maura no 
se propuso, en su plan, ningán intento 
autonómico, puesto que, conforme ma 
nilestamos ayer, "no puede existir au-
tonomía allí donde no existe la facul-
tad de legislar," sino tan sólo consa-
grar de una manera eficacísima la vida 
provincial de la Isla de Cuba, á cuyo 
efecto tomó ó aceptó del Sr. Romero 
Robledo este propósito, sin otra dife-
rencia que la do reducir las seis pro-
vincias en que ahora se divide la gran 
Antilla, por creación de un R. D., TÍO por 
derecho divino, como expuso el señor 
Maura, á una sola, capaz de servir los 
intereses estrictamente locales, hoy de-
satendidos por la imposibilidad admi-
nistrativa y económica de las seis refe-
ridas provincias de llenar los fines de 
su creación artificial, contra la cual 
protestan la identidad de sus mismos 
intereses, la escasez de su población y 
el hecho innegable de la unidad admi-
nistrativa de la gran Antilla, y como lo 
prueba la realidad de los sucesos, que 
F O L L E T I N . 79 
ÁllSPMiM 
C H A K L E S M E H O U V E L , 
(Esta novela, publicada por 1H 
"Cosmoa Kaitorial", se nalla de venta en la G(i~ 
iería Literaria, callo de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
En este momento un perro, que au 
daba suelto por el corral, empezó á gru 
ñir sordamente. ' 
Bailleul se levantó, abrió la puerta de 
la sala y se paró en el umbral. 
E l corral estaba obscuro. 
Las estrellas, que momentos antes 
brillaban acá y allá entre las nubes 
i mpulsadas por una brisa del Oeste, se 
habían ocultado bajo un velo uniforme 
de brumas. 
No se hubiera distinguido á un hom 
bre á seis pasos. 
El anciano se volvió hacia su mujer y 
dijo: 
^erá alguno de esos merodeadores 
>aBan por el camino de Hornos. 
os infestados de ellos ¿Para 
'ven los gendarmes! 
al perro y llamó en voz baja. 
\orl 
jl dogo estaba próximo á la cer-
i gran admiración del amo, ya 
ñia sino que ladraba alegremente. 
pregona la inutilidad de tantos orga-
nismos y hasta los casi irreparables 
perjuicios que semejante sistema ha 
causado á nuestros empobrecidos y es-
quilmados ayuntamientos. 
El empeño, aconsejado por una muy 
elocuente experiencia, de convertir la 
isla de Cuba en una sola provincia 
¿pugna, por ventura, con la Constitu-
ción del Reino, aquí vigente, ni contra-
dice en lo más mínimo la soberanía de 
la nación? ¿Dónde, en qué título del 
mencionado Código fundamental se pre-
ceptúa que la isla de Cuba ha de cons-
tar de seis provinciasl ¿Acaso pugnó el 
señor Romero Robledo con la ley cons-
titucional, al fraccionar administrativa-
mente la isla en tres regiones! ¿Pug-
nan con dicho có-ligó los estádiatás 
de la madre patri i (pie opinan en favor 
de una nueva orgÁtt%a&jóo regional ó 
provincial delaPeiánsubi, (touvenciilos 
de que la vigente di Üfo no poco de sa-
tisfacer las necesidaden gubernativas, 
administrativas y económicas de las di 
versas comrreas ó localidades de la Ma-
dre Patria? ¿Es, por ventura, cosa tan 
substantiva y sagrada la distribu 
oión administrativa del territorio nació 
nal, como la anidad y la independencia 
de la Patria, por ejemplo? Por lo con 
trario, la letra y el espíritu de la cons 
titución cuando trata de las provincias 
ultramarinas, bien á las claras dan á en-
tenrler que la Isla debe constituir una 
sola provincia, pues la Constitución se 
promulgó en la Madre Patria el año de 
1870, CH decir, con mucha anterioridad 
í la creación del régimen provincial en-
tre nosotros. ¿No sería más lógico de-
ducir todo lo opuesto, esto ea, que la di 
visión de la Antilla en seis provincias 
contradice el espíritu del primer código 
nacional? ¿No se ha considerado, ade-
más, oficialmente, en multitud de docu-
mentoa, á la isla de Cuba como una so-
la provincia? 
S,i por odio inmotivado se combate el 
plan del Sr. Maura, pretextando que 
consagra la especialidad de la Isla de 
Cuba ¿desaparece, por acaso, la espe-
cialidad, superior á la voluntad de los 
bombres, como todas las realidades, 
porque continúen las seis provincias 
antillanas? ¿Y el presupuesto espe-
cial? ¿Y la Deuda especial? ¿Y el 
Gobierno General? ¿Y la tributación 
especial? ¿Y el conjunto indivisible de 
los intereses generales, de los intereses 
comunes á toda la isla de Cuba? Pero 
HÍ la especialidad es un hecho tan in 
üontrastable como el clima, como los 
productos de la tierra, como las cos-
tumbres, como las razas que^quíexis 
ten, como nuestros propios partidos 
políticos que sólo pueden subsistir á 
condición de ser eminentemente locales. 
El Sr. Romero Robledo quiso consa-
grar aquí la vida provincial: lo mismo 
quiso hacer el Sr. Maura; pero el pri-
mero rompía lo que no puede fraccio-
narse: la unidad administrativa del 
país; al paso que el Sr. Maura reafir-
maba osa unidad, tan real y tan evi-
dente como la unidad geográfica de la 
Antilla. Esa es la diferencia de los dos 
procedimientos, cuyos respectivos man-
tenedores partían, no obstante, de un 
mismo punto: de la necesidad de reor-
ganizar la administración cubana. 
AílT 
La Unión ha dedicado dos artículos 
nuestras actualidades de ayer tarde. 
Vamos á rectificar con la brevedad 
posible. 
De dónde habrá sacado el Diario, pre-
i?auta el col.-g i. la peregrina deducción de 
que trabfijar voluntariamente, quiere decir 
trabajar de balde, 
Veamos el Diccionario de la Academia: 
'Voluntariamente." adv. m. Con libertad, 
gusto ó voluntad, ó per propia determina-
ción. [Do suyo: de su natural sin el concurso 
de causa extraña ] Por sola determinación 
de la voluntad propia." 
¿Y como habíamos de sospechar que 
al decir La Unión que Don Ramiro tra-
bajaba voluntariamente, fundando en 
esa voluntariedad el derecho que tenía 
para defender cnanto se le antojase, la 
autonomía colonial inclusive, no había 
querido decir otra cosa sino que su co-
laborador obraba libremente ó por su 
propia determinación? 
En ese caso se encuentran todos los 
periodistas del mundo, porque ninguno, 
que sepamos, se halla condenado por 
sentencia firme á trabajos forzados. 
Luego si La Unión no quiso decir 
mas que eso, al decir que Don Ramiro 
trabajaba voluntariamente, pudo habér-
selo callado, porque en realidad no dijo 
nada. 
Si las afirmaciones de Don Ramiro 
no tienen alcance alguno, preguntamos 
á La Unión, ¿porque le acusáis ahora 
de haber socavado los principios de la 
doctrina que defendéis? 
Y La Unión contesta: 
Si hubiéramos afirmado que Don Rami-
ro había tratado de socavar, 6c., (esta & va 
sin alusiones) y lo hubiéramos escrito así, 
en afirmativo, tendría razón el colega; pe-
o habiendo redactado nuestra frase en for-
ma negativa, esto es, asegurando "que no 
podíaiuce prosnmir que Don Ramiro, que 
voluntariamente trabaja en La Unión Cons-
titucional y desempeña en ella un puesto, 
aunque de carácter literario, merced al 
prójimo parentesco con uno de nuestros 
queridos prohombres, pudiera nunca, en 
este periódico, tratar de socavar los pres-
tigios de la doctrina que defendemos", re-
sulta que el filo recto está parado con la 
distancia que hay desdo su afirmación á 
nuestra forma negativa. 
El caso es parecido á este: 
Dos amigos van juntos por la calle: 
uno de ellos levanta su bastón y le 
rompe la cabeza al otro; este, en vez de 
defenderse, se agacha para recibir otro 
palo; el agresor hiero con más fuerza 
lo presencian millares de testigos; in 
terviene el juzgado. 
—¿Porque os agachasteis después de 
recibir el primer palo?, pregunta el juez 
á la víctima. 
—Porque yo no podia presumir que 
siendo tan amigos me hiriese por se 
gunda vez de manera tan brutal. 
—Entonces usted confiesa que fué 
su amigo el que le hirió! 
—No señor, "el filo recto de su pre 
gunta está parado con la distancia que 
hay desde su afirmación á mi nega 
tiva." 
Ante salida tan original ¿qué había 
de hacer el juez más que reírse! 
Pues eso mismo hacemos nosotros. 
Pasa después La Unión á desagra 
viar á los marinos españoles de la o 
fensa que les hiciera al suponer que 
podían dar la vuelta al mundo, por 
cuenta del Estado, yendo por todas 
partes como meteoros y sin poder a pre 
ciar nada con recto y reposado juicio 
pero también esto lo hace de la mane 
ra desdichada que van á ver nuestros 
lectores. 
"Nosotros, dice La Unión, no he 
mos dicho que Don Ramiro hubiese si-
do instruido respecto á los progresos de 
Australia y Nueva Celanda por núes 
tros marinos de guerra; antes al con 
trario, di gimes que había sido instruí 
do por alguien que no citó.,} 
Si mal no recordamos, Don Ramiro 
citó al ilustrado oficial de nuestra ma 
riña de guerra Sr. Somoza; pero aun 
que así fuera, aunque Don Ramiro no 
hubiese citado á nadie ¿quióu había de 
informarle á bordo de la Nautilus de lo 
ocurrido y visto en el viaje de circun-
navegación, si no eran los jefes y ofi-
ciales de aquel buque de guerra? 
¿Es de creer que Don Ramiro, para 
informarse de lo que en las colonias in-
glesas ocurría, acudiese á los boteros 
de Puerto Rico que le llevaron á bordo 
y no á los marinos españoles que acá 
baban de verlas y estudiarlas en un 
viaje científico? 
¿A.qué viene, añade La Unión, citar en 
este caso las heroicidades de Lepanto y 
Trafalgai? 
Se puede ser muy bravo y no entender 
jota de política. 
Eso ya es otra cosa; pero, con per 
miso de La Unión, que parece quiere 
tener el usufruto completo y exclusivo 
de todas las glorias nacionales, vamos 
á citar otra vez á Lepanto y Trafalgar, 
para advertirle que en aquellas memo 
rabies batallas no fué solamente bravu-
ra heróica y sublime lo que demostraron 
los marinos españolee: alguna jota de 
política debía de entender Don Juan de 
Austria cuando comprendió que era 
necesario dar un golpe de muerte al 
poderío de los turcos, y algo y aun al 
gos debía de alcanzársele á Gravinadel 
mismo asunto cuando adquirió el con-
vencimiento de que, por errores del A l -
mirante francés, nuestra marina no po-
día encontrar otra cosa en aquellas 
malditas aguas que una gloriosa muer-
te. 
¿No podía ser el panegirista de la auto 
uomía, pregunta La Unión, un agregado á 
la expedición en carácter de cronista, ó 
desempeñar cualquier otro cargo ajeno á la 
marina, ó ser un eimpie viajero que, aligual 
de "Don Ramiro", visitara la corbeta, y 
hablara por referencias de un tercero? 
Si, y hasta, ya lo hemos dicho, podía 
ser uno de los negritos que llevaron á 
Don Ramiro á bordo. 
Pero es el caso que el panegirista de 
la autonomía, en el artículo de Don Ra 
miro que publicó La Unión, no era el 
marino ó agregado ó cronista ó simple 
viajero ó botero simple que le había in 
formado sobre las cosas de la Australia 
ó Nueva Zelanda, sino el mismo Don 
Ramiro, que, discurriendo sobre lo que 
oyera en la Nautilus, decía para edifica-
ción de los lectores del colega: "allí, en 
Australia y Nueva Zelanda, la raza in-
glesa libre de todas las trabas y obstácu-
los que presentan en nuestro viejo mundo 
las instituciones, las costumbres y las ru-
tinas, ha encontrado aun más dilatado 
y fértil campo que en América donde 
desplegar su actividad y su energía; 
alli, en lo que hace á instituciones sociales 
y prácticas de gobierno todo es llano, todo 
factible, por extraño y atrevido que parez-
ca; allí se goza de autonomía completa, 
que pudiéramos decir independencia 
sin lós gobernadores superiores que 
nombra la metrópoli." 
Si después Don Ramiro se arrepintió 
de haber escrito eso y La Unión de ha-
berlo publicado, santo y bueno, porque 
de los arrepentidos es el reino de los 
cielos; pero arrepiéntanse ambos de ve-
ras y no traten de atenuar su pecado, 
achacando á malicia nuestra, lo que fué 
obra exclusiva de su inexperiencia, de 
sa irreflexión ó de su ignorancia. 
El habilísimo é intencionado Diario, dice 
también La Unión, es eterno en sus argu 
cias y malicias. Repite dos veces al día las 
frases que, en su desequilibrio, se le antojan 
venenosas, y pasa su tiempo en celebrarse á 
sí mismo, á falta de celebración ajena, sus 
insoportables cuentos alemanes. 
No hay día que no saque á colación la 
frase Cabrerizas Altas, demostrando con 
esto su poco gusto. 
A l fin confiesa La Unión que la frase 
del Sr. Romero Rubio es una frase de 
poco gusto. 
Dé un paso más: añada que fué iujus-
Bailleul pensó. 
—Sera alguno de nuestros mozos que 
habrá ido á echar un vaso á la taberna 
de Verrieres ó de la Selle. ¿No deberían 
poner en orden esto y cerrar todos esos 
sitios de perdición! 
Entre tanto, la puerta de la cerca se 
había abierto sin hacer ruido. 
Oyó pasos, poro tan ligeros, que pa-
recían los de un merodeador que trata 
de no ser cogido. 
—¿Sois vos Pivart?—preguntó el an-
ciano. 
No le contestaron. 
Los pasos se dirigían hacia la casa; 
los sintió más cerca. 
—¿Eres tú, Antonio!—preguntó en-
tonces Bailleul. 
Una voz contestó: 
—No. 
No fué más que un sonido impercep 
tibie, pero sin embargo, el aldeano se 
extremeció al oirle. Toda su sangre aflu-
yó al corazón. 
—Si Jaime no hubiera muerto—pen-
só,—creería, en verdad, que era su voz. 
A tres pasos de él, la sombra de un 
hombre v<-stido con una especie de ame-
ricana, con su abrigo al brazo, un bas-
tón en la mano y un sombrerito redon 
do, se había parado. 
El dogo saltaba alrededor de él con 
deaiostraciunes de cariño. 
—¿Quién está ahí?—preguntó el al-
deano. 
—Yo, padre,—contestó una voz más 
fuerte. 
El anciano Bailleul retrocedió, cogió 
una luz de encima de la chimenea, la 
puso á la altura de la cabeza, y en se-
guida ahogó un grito. 
—¡Jaime!—exclamó. 
La madre se había levantado, no 
comprendiendo nada de lo que pasaba. 
Pero no había que dudar. 
Era Jaime, el hijo que creían muerto. 
A l ver á su hijo, la pobre mujer hubie-
ra caído de espaldas, si el joven no la 
hubiera sostenido en sus brazos. 
—Sí, soy yo,—dijo. 
El padre y la madre le colmaban de 
caricias, y le hacían miles de preguntas. 
—¡Tú! ¿Por qué no nos has escrito! 
¿Por qué nos has dejado creer en tu 
muerte! 
Jaime cerró la puerta y detuvo á su 
padre, que quería dar á sus vecinos la 
buena noticia. 
—Quiero que se ignore mi presencia 
en el país—dijo. 
—¿Pero esas noticias, ese error!— 
preguntó el padre. 
—Vais á comprenderlo todo—le dijo 
Jaime.—En el momento de entrar en el 
fuerte que tenía el enemigo en Yen-Thó, 
h ibia recibido un bolazo. Los enemigos, 
viéndose perdidos ya, huían en aquel 
iustante. 
Le habían llevado con ellos como una 
especie de rehén, y en lugar de matar-
ta é impolítica y que el partido de Unión 
Oonetitu ñonal la condena, y se evicará 
el disgusto que al parecer le produce 
el que á menudo Ke la recordemos. 
Por lo demás, de sobra sabemos que 
no somos hábiles ni intencionados; pe-
ro nos consuela la idea de que para na-
da necesitamos habilidad ni intención, 
siendo como es tan simpática nuestra 
eausa y ayudándonos, como á diario 
nos ayudan á defenderla, las exagera-
ciones é imprudencias de nuestros ad-
versarios. 
Termina La Unión demostrando que 
no conoce á Cuba. 
Yéase lo que dice, dirigiéndose al 
D I A E I O : 
"Denos pruebas de que tiene distintos pa-
trones. Lo enteramente igual resulta abu-
rrido. Por eso el paisaje de Cuba fatiga. 
¿Que fatiga por igual y aburrido? 
El colega sin duda no ha visto de 
Cuba más que algunas sabanas; por-
que si hubiera admirado el valle de 
Trinidad, la Siguanea de Cieníuegos, las 
lomas del Cuzco, las montañas de Bara-
coa, el valle del Yumurí, las riberas del 
Cauto y del Bayamo,la sierra del Cobre, 
la Maestra y tantos otros puntos de la 
Isla que nada tienen que envidiar á las 
más hermosas montañas y á los más 
pintorescos valles de Francia, de que 
¡hélasl tan enamorada parece La Unión 
desde aquel otro traspiés de Don Ra-
miro ¿cómo habría podido decir eso? 
Buenos son los viajes por el extran-
jero, para adquirir ilustración; pero 
nunca está demás conocer la tierra pro-
pia. 
Dice La Unión en su edición de ayer 
tarde: 
Nos pregunta un curioso suscriptor si el 
DIARIO, haciendo política autonomista, 
puedo engalanarse con la representación de 
"Organo oficial del Apostadero de la Haba-
na," siendo así que ningún gobierno de la 
Nación, ha aceptado como buena esa doc 
trina en su programa político; y habiendo 
muchos ministros do Marina, entre ellos el 
Sr. Pasquín, declarado poco antes de caer 
Maura, que condenaba, no ya la autonomía, 
sino las reformas cubanas. 
No pudiendo nosotros contestar á esa 
pregunta, damos traslado do ella al Sr. Ge-
neral de Marina y á nuestros senadores y 
diputados á Cortos, 
¿Para que ir tan lejos? Más cerca tie 
ne el colega á su colaborador Don Ra-
miro, el cual puede decirle como pien 
san algunos marinos españoles respec 
to á la autonomía. 
Ahora, por lo que atañe á ese cu-
rioso suscriptor que cree que el D Í A 
KIO está haciendo política autonomis 
ta, bastará advertirle que no fué el 
D I A R I O , sino La Unión, el periódico que 
dió cabida en sus columnas á la eutu 
siasta defensa de la autonomía colonial 
que le pingó hacer á Don Ramiro con 
motivo de su visita á la Nautilus. 
Y con lo que precede ya está con tes 
tado el artículo que, también en su 
edición de ayer tarde, publicó La Unión 
bajo el epígrafe Atitonomista, y que 
empieza diciendo que el D I A R I O no 
deamintió nunca la acusación de que 
de sus balconeM hubiese salido el grito 
de ¡Viva la Autonomía! ¡como si lo ab-
surdo necesitase ser desmentido!; ar 
tículo que, por cierto, no tiene más ob 
jeta que el de darse á si mismo el cole-
ga un ¿owfto colosal. 
Véase la prueba. 
Y no diga que su silencio obedece á una 
inadvertencia, ó bien busque algún pretex-
to desdeñoso ó cualquiera otra futesa pare-
cida para salir del paso, pues todas sus ha 
bilidades se desvanecerán ante el irrefutable 
hecho de que en la edición do la tarde de 
ayer, transcribió casi integramente nuestra 
producción, habiendo escrito l i es columnas 
y media para tratar de desvirtuarla, por 
más que, dicho sea en honor de la verdad, 
no consiguió otra cosa que llevar la felpa 
más merecida que pudiera prodigárselo á 
un mortal, como podrá comprobarlo el lec-
tor sensato, leyendo lo publicado en nuea 
tros trabajos: "Estocadas mortales" y ' Ra 
ra lógica;" aeí como pasando la vista por 
cuanto él y nosotros llevamos escrito. 
Efectivamente, el lector sensato, des-
pués de comprobar leyendo, podrá decir 
muy satisfecho: 
"¡Que palos les dimos, ellos á noso-
tros!" 
L I M P I E Z A D E L E T R I N A S . 
Dicen las Ordenanzas Municipales 
vigentes en su artículo 131 lo siguiente: 
'Las materias fecales extraídas se co-
locarán desinfectadas en recipientes 
apropiados y herméticamente cubier 
tos, para verterIOH en el depósito d t l 
carro, que sobre una capa desinfectan 
te también,ae cerrará herméticamente." 
Eesueito el Ayuntamiento á poner 
fin á las quejas justísimas de los veci 
nos respecto del depósito de las excre-
tas de la ciudad en el lugar llamado 
Canalizo, se hace indispensable fijarse 
muy principalmente en el procedimien-
to que se emplea en la Habana para 
limpiar las letrinas y en el modo cómo 
se las conduce á su destino. 
Absolutamente todos los trenes de 
letrinas que especulan en la ciudad en 
la limpieza y conducción de materias 
fecales, dejan mucho que desear, ó, me 
jor dicho, no cumplen de manera algu-
na lo que las Ordenanzas tienen esta-
blecido: los envases en que se conducen 
esas materias son inadecuados pres 
tándose á que por su mala construcción 
derramen su contenido por las callos de 
la ciudad. 
No solo los mencionados envases son 
contrarios á las más elementales reglas 
de higiene, sino también el sistema de 
le, como hacían casi siempre con los 
prisioneros, un médico del país le ha-
bía tratado con verdadero interés. 
Solo que no le habían permitido ni 
escribir ni salir del campamento. Tenía 
centinelas de vista, por miedo á que 
revelase á los franceses en qué sitio, 
casi inaccesible, se habían refugiados 
los vencidos. 
A l cabo de seis semanas su herida 
estaba completamente cerrada, y en-
tonces el jefe de los piratas, ó mejor 
dicho, de los patriotas aunamitas, y de 
los chinos, en cuyas manos había caído 
le había cangeado por un hermano su-
yo que había sido hecho prisionero por 
nuestras tropas. 
En el momento de darle libertad, el 
jefe de los rebeldes le había hecho ju-
rar que guardaría el secreto de lo que 
había visto y los misterios de las mon-
tañas, cubiertas de impenetrables bos 
ques, que se extienden entre el Yen-
Thé y las fronteras de la China. 
Entonces fué cuando supo que se le 
creía muerto y que la noticia había si 
do trasmitida á Francia. 
Había suplicado á su general que le 
concediese una licencia y durante a!-
gdn tiempo guardase el secreto de su 
reaparición, dándole por razón su gozo 
al ver la alegría de sus padres cuando 
lea sorprendiese con su presencia. 
li g"m-—• •.. b-.i.i:» -..acedido licencia 
como convaleciente. 
limpieza es tan empírico como irracio-
nal, constituyendo una verdadera cala-
midad para las casas en que se em-
plea. 
Cuando eseaseaba el agua en la 
Habana podía ponerse como pretexto 
para una perfecta limpieza la escasez de 
ese elemento; pero actualmente existe 
en tanta cantidad como se necesita pa-
ra llevarla á cabo con todos los progre-
sos que la ciencia del saneamiento ha 
realizado. Los aparatos automáticos 
que se emplean en todas las ciudades 
cultas del mundo pueden emplearse en 
la Habana, y deben exigirse á los que 
lucran con esas empresas, pues no 
creemos que sea mayor el mal de dejar 
el pozo sucio que regar su contenido 
por las calles y paseos, como viene re-
sultando actualmente. 
Las Ordenanzas Municipales vigen 
tes, que son bien explícitas al tratar so 
bre estas materias, dicen, al referirse á 
los carros, cubos y demás utensilios 
destinados á ese servicio, que estarán 
bien desinfectados, lo cual no se hace 
nunca por los que ejecutan estas ope-
raciones, como se puede comprobar vi-
sitando los lugares donde se depositan 
los mencionados utensilios. 
Los encargados de la limpieza no se 
cuidan de llevar á cabo estas operacio-
nes en horas oportunas, molestando al 
transeúnte y á los vecinos con los me-
fíticos olores que esparcen por la vía 
pública los carros y envases sucios; y 
sin embargo, las mismas Ordenanzas 
prefijan la hora en que deben salir á la 
calle esos carros, sin duda para evitar 
esas molestias ó impedir la impurifica-
ción de la atmósfera respirable de la 
ciudad. 
Se hace preciso obligar á esas empre-
sas á cumplir lo dispuesto, porque es 
ndl veces peor lo que contemplamos á 
diario respecto de la limpieza de letri-
nas y conducción de materias fecales, 
que todo cuanto pueda pensarse relati-
vo á depósito de basuras procedentes 
de la ciudad. Las Ordenanzas son cía 
ras y terminantes: apliqúense álos que 
falten los castigos que ellas tienen se 
ñalados, seguro de que también el me-
joramiento de este servicio contribuirá 
á la salubridad del pueblo habanero. 
M. D E L F Í N . 
P á i t e áe la Historia Patria. 
C T T J L X O 7. 
1520. 
Batalla de Otompan. 
Ya casi derrotado Hernán Cortés y 
en faga sus soldados, se le ocurrió al 
héroe extremeño la oportuna idea de 
lanzarle al centro del ejército azteca y 
arremeter contra uno de los principa 
les jefes que lo mandaban. A l ver 
muerto á su jefe entraron los aztecas 
en confusión, los soldados de Cortés se 
rehicieron y derrotando al ejército me-
jicano pudieron seguir su camino. 
L a eiección presidencial de Perier. 
El Neto York He) ald, publica el siguiente 
despacho: 
Páris, 27 de Junio.—M. Casimiro Perier 
ha sido elegido presidente de la República. 
La circunstancia en que se ha hecho esta 
elección le dá una significación eapecialisi 
ma. Ha sido elegido por el Sr-nado y la mi-
noría, de la Cámara, teniendo desde luego en 
su contra la mayoría de la misma. Esta 
presidonoia sorá, por consiguteate, una pre-
sidencia de lucha. M. Casimiro Perier tie-
ne en contra de si á los radicales porque 
no ha queiido aceptar el compromiso de no 
disolver la Cámara si lo juzga nocoeario, 
compromiso que Carnot había contraído, 
i l . Perier no será, pues, en la presidencia 
una figura, decorativa, sino que querrá ha-
cer política y dirigir los negocios del Estado. 
ICste es un lógimen completamente nuevo 
en Francia. M. Casimiro Perier áieado mu-
cho más conservador quo radical, puede 
predecirse que entramos en un período de 
luchas. La manera con que los socialistas 
han acogido su nombramiento gritando: ¡á.-
bajo los lacayOe! da ya la medida de lo que 
serán estas luchas. 
AI. Caeimiro Perier| no retrocederá ante 
la Cámara; si ósta esfuerza su oposición, la 
disolverá y tendrá el apoyo del Senado; pe 
ro si el país reelige una Cámara parecida á 
ta actual ó más radical aún, entonces so ve-
rá precisado á dimitir. Foreste motiv.) los 
políticos decían hoy en los pasillos de la 
Asamblea de Versalles: "Volverómos antes 
de diez y ocho meses." 
Es probable que los políticos vayan muy 
lejos en esto juego. M. Ferier es un hom 
bre inteligente, y de mucha prudencia. A 
cabará por voucer las dificultades, no sin 
tener quo luchar previamente. 
Bajo el punto de vista da las potencias 
extranjeras, el nombramiento de M. Casi-
miro Ferier es de gran importancia. Ha sí 
do ministro de Negocios Exiraiceros, cono-
ce las cuestiones y las ha estudiado; querrá 
üiertamente representar un papel en la ma-
nera conque los asuntos diplomáticos de 
Francia sean resueltos. Es tanto mejor 
para el país. Además su nombramiento se-
rá bien acogido en las Cortes extranjeras, 
porque pertenece á una familia aristocráti-
ca por en mujer y poseo una gran fortuna. 
Esta consideración patriótica ha decidido á 
más de uc radical á votar por él, dando es-
to la explicación de porqué ha sido electo 
en el primer escrutinio. Puede decirse que 
ha f-ido un gran día para Francia ol de la 
eiección de su nuevo Presidente, la cua' 
pruébala excelencia del sistema republica-
no, puesto que el cambio de presidente rea 
lizaao en circunstancias tan dramáticas se 
ha hecho sin dificultad; pero no hay que es -
perar que entremos en un período de tran-
quilidad. 
m a m BENÉFICA m u m 
Hemos recibido la Memoria corres 
pendiente al primer año de existeucht 
de la Sociedad Benéfica Burgalesa q w 
tan dignamente preside nuestro distin 
gu'do amigo el Sr. Coronel D. Fidel A. 
de Santocildes. 
Dicho documento fué presentado por 
la Junta Directiva á la General do so 
cios el 29 de junio próximo pasado. 
Principia la Memoria relatando los 
motivos á que obedeció su fundación, 
separándose la mayor parte de los bur-
gaieses de la Sociedad üastellanade Be-
neficencia. 
Y la noche anterior había llegado á 
Toulón, dirigiéndose inmediatamente á 
los Essarts. 
Esto era todo lo ocurrido. 
La feliz madre no se cansaba de con-
templarle. 
Los sufrimientos porque había pasa 
do no habían dejado huella en aquella 
enérgica y fuerte naturaleza. 
La travesía había sido para él un 
viaje de recreo. 
Yolvía con un pasado irreprochable. 
Se había portado como un bravo. E 
ra estimado por sus compañeros, y la 
cinta encarnada que llevaba en el ojal, 
era del mismo color que la sangre que 
había derramado por su país. 
Por último, el amor, aquel amor, por 
el cual había querido morir, aquel a-
mor tan largo tiempo maldito, cantaba 
de nuevo en su corazón. 
La carta del pobre jorobado, sin con-
vencerle completamente y devolverle 
la fe perdida, le inspiraba furioso deseo 
de interrogar á Eosa, de hablarla, de 
verla y de oiría. 
Loa dos ancianos gozaban por la 
vuelta de su hijo adorado y estaban tan 
exi liados, como si el cielo se hubiese 
abierto delante do ellos. 
Habían escuchado sus palabras sin 
dejíii de mirarle un instante. 
Su madre le admiraba, orgullosa de 
sn v iríniH Hapeoto, <1H SU mátíerá'dé 
hablar, de sus ojos, que le envolvían 
OcúpaFe luego de dar cuenta de los 
trabajos realizados por la Sociedad du-
rante el período que se reseña. 
Entre otros actos de desprendimien-
to de la joven Sociedad de Beneficen-
cia Burgalesa, contribuyó con doscien-
tos pesos al socorro de las víctimas de 
la catástrofe de Santander y con cien 
pesos á la suscripción realizada con 
motivo de los sucesos de Melilla, consu-
miendo así la mitad de su capital. 
Cuenta la Sociedad con 202 socios, 
que contribuyen al sostenimiento de las 
cargas sociales con cuotas de peso y 
medio, un peso y medio peso men-
sual. 
Abrióse primeramente una suscrip-
ción para dotar de fondos á la Socie-
dad, reuniéndose la cantidad de $165.82 
oro, y $139.50 plata. 
Fuera de los $300 citados, no se han 
hecho más que dos socorros por $26.97 
oro y $ l é plata. 
En todo un año se han recaudado 
$165.82 en oro y $1.660 en plata; que-
dando existente en Tesorería las canti-
dades de $192 oro y $948.50 en plata. 
Hay que confesar que dentro de la 
modeatia de los recursos sociales, la si-
tuación financiera ês satisfactoria. Fo 
se debe una peseta y hay unos mil 
pesos de reserva. Pero esto es senci-
llamente debido á la economía con está 
montada la Sociedad. 
La Junta Directiva da las gracias á 
todos los socios y particulares que han 
contribuido á su fundación y en parti-
cular, al Casino Español y la Asocia 
ción de Dependientes, por la consta?» 
te cesión de sns salones p^ra la cele-
bración de las Juntan. 
Y termina la Memoria con las si 
guientes levantadas ideas. 
"La Directiva tiene que lamen tar que 
aun haya burgaleses que no pertenez-
can á la benéfica Sociedad, pero con-
fía en que ingresarán cuando conozcan 
su situación y halagüeña existencia, 
los beneficios que reporta á los desva-
lidos, las nobles causas que han contri-
buido á su creación y la obligación que 
tiene todo borgalés de concurrir al BOS-
tenimiento de su filantrópica Sociedad 
que con tanto prestigio eleva en Cuba 
el nombre de su provincia, cuna de las 
libertades castellanas." 
Han fallecido: 
En Colón, la Sra. D* Avelina Oliva, 
viuda de Oliva; 
En Cárdenas, la niña Aldonza Bello 
y Fuentes; 
Bn Sigua la G-raude, don Pastor 
Pinto y Valdói?; 
Enel Castillo de Sagna, Cienfuegos, 
don Angel Devesa, que últimamente 
dirigió el Diario de Cruces', 
En Trinidad, doña Desideria Ar-
men teros y doña Teresa Fraginals; y 
En Baracoa, don Juan Gil. 
C O R R E O " " D E l i A I S L A . 
PINAR DEL RIO. 
Leemos en La Alborada que en la se" 
sión del lunes próximo pasado tomaron 
posesión do siw cargos los nuevos con-
cejales del Ayuntamiento de Pinar del 
Rio, señores don Antonio Legorburu, 
don Manuel Valdés Suarez, don Eafael 
Hernández, don Diego Calderín, 
don José Ferro, don Paulino Fernán-
dez y don Ciprián Valdés, bajo la pre-
sidencia del Alcalde don José Ma Sua-
rez, y con asistencia además de buen 
número de concejales electos en la últi-
ma renovación bienal. 
—Según informan á un colega de 
Pinar del Rio, la Empresa de Fomento 
y Navegación del Sur, ha resuelto que 
desde 1? del actual sus vapores no ha-
gan escala en la Coloma, cerrándose a-
quel almacén á todo tráfico, merced á 
las indiscutibles ventajas que á viaje-
ros y cargadores de aquel término y 
MUS colindantes ofrece la Empresa del 
Oeste. 
—Sñ ha encargado de la dirección do 
nuestro colega La Gacetilla de Conso 
lación del Sur, por ausencia de don Jo-
sé Lloreras TJbieta, nuestro entusiasta 
correligionario don Eduardo Fernán-
dez Boza. 
—En todo el pasado mes de junio 
han salido de Pinar del Rio, por la lí-
nea del Oeste, un total de 2627 tercios 
de tab ico en rama, siendo para la Ha-
bana 2561 y el resto para Santiago de 
¡as Vegas. 
-D. Segundo Tosté, celador habili-
tado de la policía de la Provincia, ha 
c c.itraído nupcias coa la señorita doña 
Anastasia Somoano. 
SANTIAGO DE CUBA. 
A las tres de la tarde del 25 del pa 
«ad.o jnnio, en la capilla del Seminario 
Uoociliar de San Basilio el Magno, de 
Santiago de Cuba, contrajeron matri-
monio la bella señorita doña María de 
las Mercedes Lachambre y Domínguez 
y el señor don Prudencio Serrano, co 
¡nandante de Caballería. Apadrináron 
los el Excmo. Sr. Comandante General 
don José Lachambre, hermano de l i 
{[esposada, y su distinguida esposa se 
ñora doña María Cay de Lachambre. 
Bendijo la unión el Iltmo. Sr. Vica-
rio Capitular de la Mitra Dr. D. María 
no de Juan y Gutiérrez. 
—Ha tomado posesión del mando de 
la comandancia de la Guardia Civil de 
Santiago de Cuba, el teniente corone! 
don Juan F. Molina. 
NT0TiCíi8lÍ0MlmCMLKS. 
Por la Secretaria del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica ol siguiente 
telegrama de1 servicio particular de1 
ninmo: 
iViíÉca Yorlc, 6 de julio. 
jíercado- flojo, poca demanda. 
O'jij.tríi'ugas, polarización 96, vende-
dores á 3 J cts. costo y flete. 
Sfarcado de Londres, quieto. 
A.7 Ú:ür remolacha 88 análisis á 11—7¿. 
NOMBHAMIENTOS 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. en esta Au 
diencia ha hecho los siguientes nombra 
mientes de Fiscales Municipales suplen 
tes: 
Catedral.—D. Eduardo Rodríguez deAr 
mas. 
Belén —D. Fernando Vidal y Sánchez. 
Guadalupe.—D. José Landelino Rodelgo 
Jesús María.—D. Juan Francisco Lage 
Filar.—D. Carlos Martín ^Izugaray. 
Cerro.—D. Antonio Gutiérrez Bueno. 
en una caricia, cuando volvió á decirle 
sollozando: 
—¡Cómo! ¿ Jacobo eres tú? Y nosotros 
te hemos llorado tanto, hijo mío j 
no to separarás de nosotros, eh? 
Y tiernamente le refería esta súplica, 
á la cual él le evitaba responder. 
Por fin, como ella le tenía cogida las 
manos y su mirada se fijaba con angus 
tía en los negros ojos de su hijo: 
—Así lo espero — contestó éste y 
pronto te lo diré de seguro. 
- -¿.Cuando? 
—Después del corto viaje que tengo 
quo hacer a París. 
—¿A París?—preguntó la madre so 
bresaltada." 
—Sí. 
El padre se levantó al ver que la ma 
dre se extremecía y no se atrevía á ha-
blar. 
Puso la mano sobre uno de los hom-
bros del teniente y preguntó: 
— i Vas á verla, no es verdad? 
Jaime no sabía mentir. 
Coníestó terminantemente: 
—Si. 
— i Sigues pensando en ella? 
—¡Siempre! 
El H-ulano vaciló un segundo. 
—¡Nuestra desgracia es quien lo quie 
re!—murmuró. 
Y dirlglÓTÍdoee á sa hijo, repuso: 
— i >< ,:q fMMte aquí. En París no 
tienes ya nada que ver,nada que esperar, 
JUECES 'SUPLENTES 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha nombrado para el cargo de 
Juez Municipal suplente de Santiago de las 
Vegas á D. José Antonio Guzmán y Va-
rona. 
También ha sido nombrado Juez M unici-
pal suplente de Guane D. Miguel Fernán-
dez Garrido. 
UCENCIA 
Se ha concedido un año de licencia por 
enfermo al Procurador de los Juzgados de 
esta capital D. José de Zayas Bazán. 
SOBRESEIMIENTO 
En la causa seguidaen el Juzgado de ins-
trucción del distrito de la Catedral contra 
D. Pascual Goicochea, por desacato y pro-
vocación á duelo, la Sección primera de lo 
Criminal de esta Audiencia ha dictado auto 
de sobreseimiento de conformidad con lo 
solicitado por el Ministerio Fiscal y con lo 
dispuesto por el Ministerio de Ultramar en 
reciente cablegrama. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Bernardo Castañera y Gó-
mez como autor del delito de rapto de una 
menor ciega á la pena de catorce años ocho 
meses y un día de reclusión temporal. 
Condenando á Josó Alonso á dos años, 
cuatro meses y un día de prisión correccio-
nal, por lesiones graves á D. Lorenza Be-
rragorri. 
La Sección Segunda ha condenado á 
Guillermo Baez y Espinosa á la pena de un 
año y un día de presidio correccional por 
hurto. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia absolviendo á D. Juan Rivero Na-
ranjo en causa que se le sigue por malver-
sación de caudales. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Audiencia pro-
cedentes del Juzgado de primera instancia 
del Pilar, los autos del j nielo declarativo de 
mayor cuantía seguidos por D. Pedro Tota-
saus contra D. Antonio Barillas y D. Simón 
Forts sobre nulidad del juicio ejecutivo se-
guido por la sociedad de Barillas, Victorero 
y Comp1? contra el citado Totasaus. 
JUICIOS ORALES 
SESlALAMIElíXOS PABA HOY 
leooión 1* 
Contra Enrique Valdés Morales, por le-
siones. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: señor 
Vias, Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado del Cerro. 
Contra Adolfo Corominas, por estafa. Po 
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Vias. De-
fdnsor: Dr. Bustamante. Procurador: se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado del Cerro. 
Contra Ildefonso Alonso por imprudencia 
temeraria. Ponente: Sr. Maya. Fiscal se-
ñor Vias. Defensor: Ldo. Valdés Rodrí-
guez. Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seooión 2a 
Contra Pelayo Valdés y otro, por amena-
zas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal señor 
Enjuto. Defensores: Lodos. Du Bouchet y 
Póo. Procuradores: Sres. Villanueva y 
Villar. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
tan las comunicaciones entre Fnen 
Gerona y Santa Fe, y otras mnchu 
mejoras que bajo su mando han tenido 
los intereses procomunales, determi' 
naron á aquellos principales vecmoi 
á pedir al Ayuntamiento dicha distiih 
ción, que este acordó por unanimidad. 
En las cartas que recibimos de aqn» 
lia isla, se hacen muchos elogios de la 
rectitud, celo y desinterés con qae el 
Sr. Hernández desempeña su cargo. 
. I B U A N A D E L A H A B A N A 
BECAUDAOIÓN. 
Pesos. OtS. 
Di» G de julio 28.532 80 
CEOUICA GENERAL. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Medicina á favor de D. Ernesto Ca-
ñizares. 
Antier tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor nacio-
nal Panamá, con 19 pasajeros y ayer, 
mañana, lo efectuó el americano Sarato-
ga, de Veracruz. 
Se encuentra en el varadero del Ar-
senal, limpiando sus fondos, el cañone-
ro torpedero Nueva JUspaña. 
El Sr. D. Francisco Guiral y Pollo, 
que como anunciamoa oportunamente, 
ha sido nombrado Juez Municipal del 
Distrito de Guadalupe, y establecido 
las oficinas del mismo en calle de Man-
rique número 69, nos participa en aten-
to B. L, M. que ha señalado como ho-
ras de despacho las comprendidas entre 
las once de la mañana y las cinco de la 
tarde. 
Durante el pasado mes de junio, se 
han exportado por la bahía de Matan-
zas, los frutos siguientes: 
Bu bandera nacional, para la B^pú 
blida Oriental del Uruguay: 280 boco-
yes, 100 medios y 40 cuartos de pipa 
de aguardiente. 
Para Inglaterra: 1000 barriles de miel 
de purga. 
Para los Estados Unidos de Améri • 
ca: 58,431 sacos de azócar. 
Bn bandera inglesa, para Montreal y 
Gibraitar: 15,819 sacos de azúcar, 1,407 
bocoyes, 55 medios y 772 tercerolas miel 
de purga. 
Para loa Estados Unidos de Améri-
ca: 111,464 sacos de azúcar. 
En bandera noruega, para los Esta-
dos Unidos de América: 4,700 sacos de 
¡i/ úcar. 
En bandera americana, para los Es 
tados Unidos de América: 64,815 sacos 
de azúcar. 
Durante el pasado mes de junio en-
traron en el puerto de Cárdenas: 25 bu-
ques de travesía, de los cuales 20 son 
vapores y 5 veleros. Clasificados por 
sus banderas son: 12 ingleses, 7 espa-
ñoles, 5 americanos y 1 alemán. Estos 
buques procedieron: 3 de Liverpool y 
escalas; 1 do Amberes y escalas; 6 de-
Nueva York; 1 de ÜTueva York vía Sa 
gua; 3 de Norfolk (Va); 2 de Mobila; 1 
de Boston; 1 de Bermudas; 1 de Kings 
ton (Jamaica); 3 de la Habana; 2 de 
Cienfuegos y 1 de Nuevitas. Vinieron 
con carga general 7, con madera 2, con 
bocoyes vacíos 1 y 15 en lastre. 
Se ha expedido pasaporte para que 
se traslade á Santiago de Cuba para 
hacerse cargo de aquella Comandancia 
de Marina y Gtpita.iía del Puerto, al 
Sr. D. Emilio Butrón, capitán de navio, 
en relevo dei do igual empleo Sr. Don 
Pedro de Aguirre. 
Según nos escriben de la Isla de Pi-
nos, el Ayuntamiento y principales ve-
cinos de aquella salutífera isla, han de-
clarado hijo adoptivo de la misma, al 
Teniente Coronel D. Cándido Hernán-
dez, AlcñldeCorregidor há seis años de 
laisla,' Las innumerables obras muni 
cipales que se han ejecutado por sn 
iniciativa y bajo su dirección, entre e-
lias dos magníficos puentes que facili-
A estas palabras del padre, el hijo ex-
perimentó un dolor, comparable sólo al 
que le hubiese producido una bala que 
le hubiese atravesado el pecho. 
Permaneció algún tiempo sin respon-
der, pero se rehizo. 
El había creído á Eosa culpable. ¿Por 
qué los demás la habían de suponer ino • 
cente? 
Becordó las palabras del jorobado. 
Evidentemente aquel hombre no ha-
bía mentido. ¿Con qué objetol Su car-
ta inspiraba la más entera franqueza. Si 
Bosa se resignaba al trabajo, si recha-
zaba las ofertas del barón Ferney, ¿qué 
prueba mas palpable podía dar de su 
inocencia? 
Además, ¿qué le costaba poner en e-
jecnción su proyecto? No había venido 
de tan lejos para renunciar al propósito 
de su viaje. 
El quería sin duda á sus padres; pero 
nada se parecía á la pasión exaltada 
que sentía por Bosa y que era bastante 
violenta para inspirarle, en sus dias de 
desesperación, el deseo de buscar el ol-
vido en la muerte. 
Se contentó con responder á su padre 
que le llamaba á París una imperiosa 
necesidad, que marcharía allí al día si-
guiente por la mañana; que no estaría 
más que algunos días y que de ese viaje 
dependerían sus determinaciones poste-
riores. 
A l dia siguiente, al salir el sol, cuan-
E l Dr. D. Federico Mora, Ahogado y 
Notario Público y el Ldo. D. Joaquín 
Demostré nos ofrecen sus servicios y al 
mismo tiempo manifiestan que tieoes 
establecido su estudio en la calle del 
Prado número 69, altos de Belot. 
La Eeaí Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de la Habaní 
celebrará sesión pública ordinaria el 
domingo 8, á la una y media de 1» tai-
de, en RU loca! alto (calle de Oub^ei 
Convenio de San Agustín), con la si-
guiente orden del dia: 
Comunicación científica, por el doctor 
Vicente de la Guardia. 
A la-* dot* y m M i i , sesión ecctraorii-
naria. Io Necesidad de organizar los 
servicios sanitarios de la veterinaria en 
la Habana; por el Sr. D. Diego Larrióa 
2? Discurso de contestación, por el 
Dr. Juan Santos Fernandez. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de ̂ á l , 
por los señores de la Sub Comisión reí-
pectiva, estando de torno este rnesloi 
Dres. Beato y La Guardia. 
Hemos tenido el gusto de recibir tí 
nximero extraordinario déla revista de-
cenal, que con el título E l Mundo Jn-
dicial, ha empezado á publicar el pri-
mero del corriente, nuestro particulai 
amigo el Ldo. D . Andrés Segura j 
Cabrera. 
Esmeradamente impreso y adornada! 
sus páginas con excelentes grabados, 
la citada revista reportará indudable 
mente gran beneficio á la ilustrada cla-
se que constituye nuestro foro, por el 
conjunto de datos que en sus columna! 
se encuentran, todos útiles y necesa-
rios. 
Como parte artística, inserta el DÚ 
mero á que nos referimos, además del 
retrato del notable jurisconsulto doi 
Josó Hernández Abren, actual Decano 
del Colegio de Abogados de esta Capi-
tal, un grupo esmeradamente hecho de 
los seis jueces municipales que han de 
actuar en el bienio de 1894 á 96 y qne 
tomaron posesión el primero del ac-
tual. 
Sn parte literaria de amena lectura, 
la constituye además de algunos artí-
culos doctrinales relativos á la materia 
objeto del periódico, varias resolucio-
nes del Ministerio de Ultramar, una re-
lación de los individuos recientemente 
nombrados para los juzgados municipa-
les de toda la isla y una série de esta-
dísticas y disposiciones de interés ge-
neral. 
La redacción de la citada revista en-
cabeza sus planas con un cariñoso sa-
ludo que hace á la prensa, sin distin-
ción de matices, y á las autoridades to-
das y centros de la Isla. 
Por nuestra parte, devolvemos gus-
tosos á E l Mundo Judicial el saludo 
que nos dirige, deseándole mucha pros-
peridad en las tareas que emprende, al 
mismo tiempo que deseamos á.su direc-
tor señor Segura y Cabrera, qne vea 
recompensados, como se merece sus es-
fuerzos. 
A L A V E M O R I A 
de mi amigo Nicolás Azcárate. 
"Suoni, Muría, ranima canta." 
No con escogidas frases 
De irresistibles palabras, 
No con aquella elocuencia 
Con que el pensamiento halla 
Fiel intérprete á la idea 
De su aspiración más alta. 
Con el corazón suspenso. 
Llena de tristeza el alma, 
Vengo á dar mi despedida 
A l que tranquilo descausa. 
Luchador también rendido 
De la vida en la batalla. 
La majestad de la muerte 
Imprime en su faz, la calma 
Que deja en pos la grandeza 
De la religión sagrada 
Y muestra lo que en el mundo 
Son vanidades humanas. 
Allí está: genio sublime, 
Propagador entusiasta 
De la» Ciencias y las Artes, 
Con su inteligencia clara 
Vió del Progreso las luces. 
Todo su vista abarcaba; 
Pero también oyó aquella 
Voz de la razón templada, 
Quo pidiendo sacrificios 
De la humanidad en aras 
Hizo encontradas pasiones 
Vencer, por bien de la patiia. 
A la esposa y á los hijos 
No puedo decirles nada. 
Que ante los yertos despojos. 
Toda inspiración me falta, 
Y vengo á llorar con ellos 
Su irreparable desgracia. 
MÍ;S si no existen consuelos, 
Puede mitigar sus ansias 
Ver que se acogió contrito 
A la salvadora tabla 
Del náufrago, dulce puerto, 
Ancora de la esperanza. 
Y en los fxltimos instantes 
De su carrera preclara, 
Becibió lo más hermoso 
Que pudo darlo la fama 
En favores y grandezas. 
¡La aureola de la gracial 
Así en su postrer sonrisa 
Dejó estas frases grabadas: 
Muero en las santas creencias 
De la religión cristiana. 
Ya miro las inmortales 
Luces de la eterna patria; 
Y al abandonar el mundo, 
El alma inspirada canta. 
Maria de Santa Cruz. 
E L L I B R O DE LAS SENOEAS RUSAS. 
Una de las últimas satisfacciones 
que ha debido experimentar la esposa 
del insigne estadista francés M. Car-
net, vilmente asesinado al visitar en 
Lyon la Exposición Colonial Francesa, 
do los labradores sacaban sus bueyes 
de los establos para llevarlos al traba-
jo; cuando el Angelus sonó en el cam-
panario de Tavernay, el arrendatario 
de los Essarts, que era siempre el pri-
mero que estaba en pie en la casa, á fin 
de informarse por sí mismo de todo, 
continuaba aun en la cama, medio dor-
mido, después de haber pasado unas 
horas de insomnio. 
Cuando se levantó encontró sobre la 




"Ni una palabra á nadie acerca de mi 
vuelta, te lo suplico. 
" Y hasta muy pronto. 
"Os abraza y os quiere muy tierna-
mente á vos y á madre. 
"Vuestro hijo. 
" J A I M E B A I L L E U L . " 
X V 
SOBRE L A PISTA. 
A l día siguiente, á eso dw l^s uneve, 
un joven alto, moreno, di-, aspecto mili-
tar, se presentó en â Cité Vindé y pre-
guntó al conserje del sfgundo patú : 
—-¿El señor Poquet? 
—Ha salido. 
—¿A qué hora volverá! 
—No puedo decíroslo pero 8ÍQ 





Jia sido sin dada el homenaje de afee-
simpatía que le tributaron las 
i de Eusia. 
En la primera decena del pasado 
mea de junio llevó á París, desde San 
Petersbnrgo, la condesa de Montebe-
jlo, el ibro que las damas de Rusia de-
las damas francesas, represen-
tíjdas ara el obsequio en la persona 
de la esposa del que era á la sazón Pre-
sidente de la Eepública, en recuerdo 
0 estas fraternales de Cronstadt 
y Tolón. E l 1 1 de junio fué ofrecido 
o . ante ese obsequio á Mad. Car-
jaot, quien, complaciendo el deseo de 
- mtes, dispuso que durante seis 
) estuviese expuesto, gratuita-
inente, en la Sala central del Museo de 
Artes decorativas. 
"'oiupónese el libro de veinticuatro 
acuarelas, ejecutada cada una por una 
arfcift! a rusa, á nombre de las mujeres 
de un estado ó de una profesión, y ca-
da una seguida de miles y miles de fir-
mas. Todas estas acuarelas son inte-
resantísimas, muchas constituyen ver-
daderas obras de arte. Hay algunos 
paisajes finos y melancólicos, que evo-
can todos loy recuerdos de la naturale-
za rusa. Hay muchos adornos de cor-
te bizantino, y sobre toda, cuadros en-
cantadores de gracia y precisión, en 
los que la categoría do las donantes se 
hacen representar con sus trajes par-
ticulares en sus actitudes propias, y 
qno hacen penetrar bruscamente, al 
que los contempla, en la intimidad de 
la vida rusa. 
Las acuarelas se hallaban encerra 
das en una caja en forma de libro, de 
una encuademación soberbia, cubierta 
de relieves de oro y piedras preciosas. 
Al exhibir esas acuarelas, se ha puesto 
cada una de ellas en un cuadro. 
Etae libro no es solo una elocuente 
respuesta á los testimonios de simpa 
tía y entusiasmo que las mujeres de 
Francia han prodigado á Rusia; es 
tamhión una demostración palpitante 
del arte ruso. 
SUCESOS. 
C O N T U S I O N E S 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros, fué asistido por el Dr. Sr. Eomero Leal 
D. Eduardo Echevarría y Bastmen, natural 
de Bilbao, del comercio y vecino del Hotel 
Navarra, de contusiones con escoriacionoa 
en la región frontal, lado izquierdo y en la 
región palpebral del mismo lado. 
Su estado fué calificado de leve salvo ac-
cidente. 
—También fué asistida en la referida Es-
tación, D" Cármen Cardenal y García, ve-
cina de la calle de Aguacate núm. 150 de 
contusiones do primer grado con equimosis 
y escoriaciones una en cada parte lateral 
del cuello, ambas de carácter leve. 
A X F I 8 I A 
La pareja de órden público números 689 
y 589 condujo á la Estación Sanitaria á un 
moreno que según un documento que los 
guardias presentaron, aparece llamarse L i -
no Serrata, natural de Matanzas de 28 años 
de edad, soltero, cocinero y vecino de la 
callo de Jovellanos núm. 1, en esta ciudad, 
el cual presentaba un estado casi completo 
de axflsia por inmersión la cual se produjo 
al arrojarse al mar, por la proa de los va-
pores de la Empresa nueva. 
Después de ser asistido por el Dr. Rome-
ro Leal, auxiliado de loa practicantes Sres. 
Ortiz y Vilches, fuó conducido en grave esta-
do, al Hospital Reina Mercedes. 
D E T E N C I O N . 
A bordo del vapor americano Yumuri 
que salió en la tarde de ayer para Voracruz, 
fué detenida doña Dolores Navarro, natu-
ral de Cádiz, de 18 años de edad, por el 
Inspecto del reconocimiento de buques don 
Aquiles Solano, á consecuencia de estar re-
clamada por el juzgado do Belén. 
Fué remitida á la jefatura municipal á 
disposición del juzgado de Belén. 
a A C S T Z & Z i A ' 
CIRCO LOWANDE.—Carlos I I I . — A l 
''género humano" declíoa su función de 
gracia el popular Pinera, aun ociada 
para hoy, sábado, en aquel pabellón de 
lona, donde tantos gimnastas y ecues-
tres se hacen aplaudir todas las no-
ches. 
Según el programa que se nos han 
enviado, losartistasejecutaránlas suer 
tes más difíciles de su repertorio. Ade-
miís se exhibirá allí "el gorila del A-
sia', de paso en esta capital con desti-
no á Méjico; "el hombre gigante", acá-
bido de llegar de la Nueva Oaledonia, 
y OÍVAH novedades por el estilo. 
Eu un intermedio se verificará la ce-
lebrada "lucha isIeSa", entre varíoa 
atletas de merecido renombre. Añá-
dase á Jo expuesto, fuegos artificiales, 
retreta de 7 á 8, y dígasenos si la fun-
ción no tiene bastante »m/apara llevar 
á Brtlascoaín la Habana entera. 
Sí, señor, la Habana entera—con sus 
pueblos y sns villas,—hoy saldrá desús 
casillas—por el capitán Piüera. 
G R A N TEATRO DE TACÓN.—El señor 
Presidente d^ la Sociedad anónima "El 
Liceo de ia Habana", nos envía para 
BU publicación las siguientes líneas: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . — M i distinguido señor mío y 
amigo: tengo el gusto de poner en su 
conocimiento que el Sr. D . Felipe San-
cho, profesor y Director de orquesta, 
comisionado por la Directiva del Gran 
Teatro de Tacón que presido, para or-
ganizar la orquesta de este coliseo, que 
ha de prestar sus servicios eu las pró-
ximas temporadas de ópera y otros es-
pectácnlos, ha cumplido su compromi 
so contratando veinte y dos conocidos 
y bien reputados profesores. 
Además, el Sr. Sancho ha constitui-
do una cantidad en depósito para res-
ponder al cumplimiento do su compro-
miso y formado la orquesta con diez 
profesores más que ha de traer del ex-
tranjero, si no pudiere completar aquel 
número con los residentes en el país. 
Ruego á Vd. se sirva anunciar en la 
ilustrada sección á su cargo este partí 
cular, por lo que interesa al público que 
favorece el espectáculo lírico, y anlici 
páudole las gracias rae repito de Vd. 
S. S. q. b. s. m.—El Marqués de .Este-
ban." 
D E L VEDADO. — Como estaba anun-
ciado, se celebró el jueves en el salón 
de "El Piogreso", la retreta por la Ban-
da de los Bomberos Municipales. No 
obstante la lluvia, que descompuso el 
piso de las calles, asistieron á aquel si-
tio gran número de familias, domicilia-
das en dicho pueblo de temporada y en 
esta dudad. Algunas parejas se en-
tregaron á los placeres del baile. 
El sábado 7 se efectuará otra reu-
nión familiar en el mismo punto, con la 
"orquesta á la francesa" que dirige D. 
Antonio Torroella. Habrá un tren ex 
preso á las 1 2 , hora en que termina la 
fiesta. 
Por último, loa jó venes que entienden 
en esas agradabilísimas veladas, han 
elegido para formar la Junta Directiva 
á los señores que á continuación se 
mencionan: 
Presidente: Sr, D. Manuel Rodríguez 
Tescrero: Sr. D. Ramón Miguel. 
Societario: Sr. D, Luis Rodríguez 
Baz. 
Varales: Sres. D. Antonio González 
Váidas, D. Julio Zubizarreta, D. En-
sebio Miguel, D. José J. Zubizarreta, 
D. Proilán Maya, D. Federico Sánchez, 
D. M muel Supervielle, D. Joaquín 
Gail'i") y D. Arturo Córdova. 
VACUNA .—Hoy , sábado, se adminis-
tra la Sacristía del Pilar, de 9 á 1 0 . 
¡ZAPATETA!—Una reforma en el ra-
m) de CnrreON: 
Dep^iió - de partir los trenes, habrá 
en las estaciones una locomotora pre-
pagada. 
Pira enviar una carta por este me 
dio baerará ponerle nn sello de fran-
queo de 1 ,500 pes™. 
Los TEATROS.—Tacón.—Para cubrir 
la faución de esta noche se ha elegido 
el i :i tersan te melodrama, en 5 actos, 
Rvge.r L: roque ó El Mártir del JTonor, 
en el MU Í trabajan la señora Mari y los 
seu • s Roncoroni, Burón, Oloiia, Alon-
so, T.a-radas, Armengod, Soler y otros 
de los principales actores de la compa-
ñía. Eu esa obra figuran miembros del 
jurado, abogados, guardias republica-
nos, consejeros, gendarmes, porteros y 
alguaciles del Palacio de Justicia. 
Albisu.—Primero, la hermosísima 
zarzuela en dos actos, Marina, con la 
novedad de caracterizar el difícil papel 
de "Jorge" el tenor señor Matheu; se-
gundo, aquel precioso juguete lírico-có-
mico Las Campanadas, que encierra 
ocurrencias felices y el lindo coro de 
los vendimiadores. Ambas obras for-
man el programa de hoy, sábado, y á 
fe que tienen suficiente "gancho" para 
llenar el coliseo azcuense. 
NOTAS.—De la librería y papelería 
de Wileon se nos remite el último nú-
mero, correspondiente á julio, de 1 a im-
portante revista neoyorkina La Améri-
ca €ientifica, á cuyas páginas dan real-
ce multitud de grabados. Asimismo 
han llegado á la propia librería—Obis-
po 43—ejemplares dé la magnífica no-
vela "Nouvelles Lettres de Fommes'1 
(porM. Prevost) y del artístico Fígaro 
1 Ilustré, que tantos prosélitos cuenta 
entre las personas de gusto refinado. 
Nos comunica el Presidente del 
"Orfeón Ecos de Galicia" que mañana, 
domingo, so verificará la junta prescri-
ta en el reglamento, á las 12 del día, eu 
los salones del Centro Gallego, encare-
ciéndose la asistencia de todos los aso-
ciados. 
Dos NOVILLADAS E L 8.—Plata deTo-
ros de la Habana. Se lidiarán 4 novillos 
de muerte, siendo el primero capeado y 
estoqueado por el diestro E l Gor dito. 
Durante la brega, tocará la Banda de 
los Bomberos del Comercio que dirige 
el señor Ortega. 
Plaza de Kegla.—A beneficio de los 
Bomberos Municipales de aquel pueblo. 
Cuatro toretes de Puerto Padre. Es 
padas: Pérez Ruiz, Roque, Guerra y 
Méndez. La llave del toril, será pedida 
por el conocido ginete D. Rufino Gon-
zález, montado en fogosa jaca criolla. 




ciedad celebrará sesión pública ordina-
ria, el día 7 del corriente mes, á las 7 de 
la noche^en el local de su Secretaría, 
calle de Villegas númerro 111.—Haba-
na, 6 de julio de 1894.—El Secretario, 
Eladio O. Rodríguez. 
Orden del día.—1? Patogenia de la 
gingivitis (continuación), por el doctor 
Peyrellade. 2°—Sesión de gobierno. 
JARDINERÍA.—Una triste noticia pa-
ra los aficionados á las flores. 
Los jardineros de Fontainebleau van 
á dejar pronto de cultivar claveles, an-
te la imposibilidad de combatir la en-
fermedad que ha comenzado á destruir 
este género de plantas. 
La causa de esa enfermedad es un 
parásito, el "Heterosponima cohinula 
tum" que ya se había observado con 
anterioridad atacando también á los 
claveles en Inglaterra y Suiza. 
Para destruirlo debe emplearse una 
solución de acetato de cobre ( 2 0 gramos 
por litro de agua.) 
F U E R A MOSQUITOS.—Para librar una 
habitación de esos animalitos, que se 
entretienen en chuparnos la sangre y 
en tocar la trompeta, un periódico 
recomienda este procedimiento: 
Después de cerradas las puertas y 
ventanas de la habitación, se pone una 
hora antes de acostarse un farolito da 
vidrio, encendido, cuyo interior se un-
tarácon miel desleída en vino ó agua 
rosada; esta miel y la luz atraerán to-
dos los mosquitos que haya, y se que-
darán pegados, sin poderse desprender. 
Deben cerrarse las ventanas, pues los 
mosquitos de afuera, atraídos por el 
olor de la miel y por la luz, entrarían 
en la habitación. 
NONADAS.— 
—¿Cómo va tu quinta. Pía? 
—La termino este verano 
—¿Tan adelantada está? 
—¡Oarambal ¡Como que ya 
tengo el papel para el plano! 
P. Montagut. 
Un inglés, hombre eminente, 
ha descubierto (y lo sé 
desde ayer precisamente) 
que hablan las moscas, y que 
se entienden como la gente. 
Las siente hablar, y lamento 
que no admiren su talento 
los necios que le replican; 
porque yo también las siento 
¡las siento cuando me pican! 
J. Rodao. 
¡ M A R I D O SIN ENTRAÑAS!—En una fe-
ria: 
—jQué le llevas á tu mujer? 
—Un año y siete meses. 
SANTA TERESA. 
Mafiana, Dio» mediante, 86 dará principio á la no-
vena de Ntra. Sra. del Carmen, El 15 salve con or-
questa y e l ! 6 misa cen orquesta y sermón por el P. 
Capellán Juan A . Escudero. \ El 20 fiesta de San 
Elias con orquesta y sermón por un R. P. Carmelita. 
El 23 misa cantada con sermón por otro R. P. Car-
melita. A . M. D. Q. 9108 la-6 3d-7 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
Noven» & Nuestra Madre y Señora del Cármen. 
Dará principio el sábado próximo á las 8 de la ma-
ñana: habrá Misa solemne, terminada la cual se hará 
la novena con gozos cantados. 
NOTA.—Todos los fieles que asistaa á esta Nove-
na, al menos 5 días, pueden ganar Indulgencia Ple-
naria, confesando y comulgando y rogando por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
9081 la-6—3d6 
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s n i m i 
MI EMPEÑO. 
D O S D E M A T O . 
AugeleK 9, esquina á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYERÍA de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios ra6d«co«, garantizan-
do m buen» marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas nsadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
n 1003 P alt 9 6 
O I A 7 DE JULTO 
El circular está eu el Espíiitu Santo. 
San Fermin, obispo y mártir, san Lorenzo de 
Brindis, confesor, y santa Pulquería Augusta, empe-
ratriz, vírpen. 
Fué san Fermín natural de Pamplona, y su familia 
uua ile las mas nobles del fais. Fué Formíu admitido 
en el clero á la misma entrada no su Herida juventud, 
y á los diez y ocho tifios de su edad ya predicaba con 
admiración del públ'co. 
Crecioudo con Ida ufiosla virtud, y manifestándose 
cada dia man v mus sus singulares talentos resolvió 
el obispo de Tolosa elevarle á las sagradas órdes. 
despreciando las mittteucias de su profunda humil-
dad, 1c ordenó primero de presbit-.ro, y después le 
consagró obispo de Pamplona. 
No es fácil ixplicar lo mucho que padeció este san-
to en sus excursiones apostólicas. 
Logró la corona del martirio siendo degollado en la 
mixma cárcel el dia 35 de septiembre, on que se cele-
bra su liesta en varías partes; aunque lo general es en 
este dia. 
FIESTAS EL DOMINGO 
j*, icf fo.itK.fis».—Sii la Catodril la de Tercia á 
las pobo, y tn lat ddoái ipletlcf IK« do rost«m-
bre. 
Corte de María.—¡íia7 — Corresponde visitar d 
la Divina Pastora eu Jesús Maria. 
1 0 1 , -Agui la , 1 0 1 , 
esqnina á San Mignel. 
Como la espuma, viento en popa, 
creciendo y multiplicándose, va la 




DJBPJBNDÍENTBS DEL COMERCIO 
D E L A H A B A K A . 
SECRETARIA. 
Creada la plaza de Cirnjauo Dentista ratribuida 
por la Asociación, y nombrado para este cargo al se-
ñor D. Artur > M. Beaujardín; se pono en conoci-
miento de los Sres. Asociados para que & contar de 
este dia puedan concurrir á su gabinete Concordia 
n. 23, los sefiores que lo necesiten, todos los dias de 
7 á 9 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos y dias festivos de 11 á 3 de la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación del recibo corres-
pondiente, se les atenderá á las extracciones, cura de 
las caries y se combatirá todas las enfermedad de la 
boca, propias de la especialidad. Y serán empastadas 
laspiezas que puedan ser conservadas, 
Habana 1? de julio de 1894. 
magua. 8905 
El Secretario, M. P -
5-4a 5-4d 
Procedente de una gran vaquería próxima á esta 
capital, so expende, garantizando su frescura y pu-
reza, y so reparte á domicilio á los precios siguien-
tes: 
Media botella 0 centavos plata. 
Una idem 10 ,, ,. 
Un litro 13 ,, „ 
Por botijas para cafás y establecimientos á precios 
convencionales. En la misma so vende queso fresco 
del país á 115 centavos la libra. Depósito Zar j-.i 38 
9080 4-'tí 
Lo» que snteriben. barberos y peluqueros establo 
cidos e-i esta ciudad, hacemos público por juzgarlo 
muy cot. ve lento, que hace algunos años venimos 
usando para t-ñir el cabello el ACEITE DE BA-
RRjNAT y aseguramos que en nuestra larga prácti-
ca no hemos o contradi otro proparado que dé me-
jores resultados, habiendo notado en mucUas perso-
nas que so lo caia el cabello que con el uso del A-
CE1TE DE BA1ÍRINAT no sólo se ha co- tenido la 
caida del pelo sino que coala continuación del uso 
ha tomado nuevamente la cabellera su estado natu-
ral. 
Las razones en que nos fundamos para recomen-
dar al píiblioo el ACEITE DE BARRINAT, son 
las siguientes: 
I?—El ACEITE DE BARRINAT es de muy fá-
cil aplicacióii, pues se unta con las manos como si 
fuera una pomada ó un aceite cualquiera. 
2»—El ACEITE DE BARRINAT no mancha ni 
laa manos ni los vestidos, prueba de que no contiene 
NITRATO T)K PLATA 
3?-El ACEITE DE BARRINAT proporciona al 
cabello un color tan naUiral y tan parejo que no es 
posible conocer el artificio. 
4?—El ACEITE DE BARRI5ÍAT quita la caspa, 
contiene la calvicie y hace salir el pelo en muchos 
casos. 
5?—El ACEITE DE BARRINAT es un tinte e-
conómico porque usándolo no hay necesidad de em-
plear ninguna pomada ni aceUe, pues él pone el ca-
bello sedoso y briilunte y poseo un perfume muy a-
gradable. 
Las personas que usen el ACEITE DE BARRI-
NAT y no obtuvieron el resultado apetecido pueden 
o-lar seguras de que no depende del Aceite sino de 
alguna otra causa y para vencer cualquiera dificul-
tad pueden pasar por cualquiera d« las barberías do 
los que firman y fe lurá ver la bondad del preparado 
que recomendaraot; también nos hacemos cargo de 
pssar á domicilio para servir á las señoras y caballe-
ro* que lo deseen. 
Juan E. Sou¿a. Salud n92—Juan Bas. Dragones 
n? 3.—Domingo Pórtela, Oficios nV 35, Salón Mas-
coit —Tomás Feliú, Galiano 73.—Bernabé Valdés, 
bsjos do Pajret.—Ramón Querate Vinas, Aguiar 84. 
—Antonio Rodríguez Inquisidor 27. 
NOTA.—Se vende en la Droguería del Sr. Sarrá, 
Teniente-Rsy esquina á Ccmpostela; en la de los 
Sres. Lobé y Torrall» is, Obrapía 30 y 35, y en todas 
las drog-erías y boticas. 
Depóssto del autor Farmacia de Luz de Arturo 
Bairinat, Oficios 35. flOO'i 2 6 
Parroquia del Santo Angel.—Corazón de J e s ó s T 
El domingo 8 del corriente, á las 8 de la maliana 
tendrá lagar la gran fiesta anual al Sagrado Corazón 
de Jsús, con exposición de S. D. M. Oficiará el Sr. 
Gobernador del Obispado. El sermón á cargo del 
Rdo. P, Salinero de la Compañía do Jesús. La seño-
rita Angela Roig, cantará el Ave María ds Millard. 
La orquesta á cargo del Sr. Pacheco. Lo que se avisa 
á los hermanos de la Pía Unión v demás fieles para 
su asistencia. El señor cura Párroco.—La señora 
Camarera, Rosario Bracho viuda de Sellén. 
gflS7 4-5 
f 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo núm. 84 Telefono 635 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban do recibir en grandes eantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valeuciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Eutredosfcs . . . . 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures $1-00 
Entredoses . , . . 0-45 cts. 
Encajes do Calais, Point do Bruces, etc, baratísi-
mos. 
EQ cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
o 1030 1-J1 
E , P . 
El Htmo. Sr. 
D. Ignacio Vargas, 
Vocal del Centro do la Propiedad Urbana 
de esta capital, 
H A F A L L E C I D O . 
Y estando dispuesto su entie-
rro para las siete y media del día 
de hoy, suplico á losaeüoros aso-
ciados se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Consulado uú -
raoro 18, para acompañar el cadá-
ver al Ceoienterio de Colónj fa-
vor que agradeceré. 
Habana 7 de julio de 1894. 
Por la Directiva, 
El Prtsidente, 
AntovAo S. de Bustamante. 
P143 1-7 
Gran Exposición de objetos fúnebres recibidos di-
rectamente, los que vendemos uu cincuenta por cien-
to menos de su valor, por haber conseguido con los 
fabricantes grandes descuentos. 
La Primavera. 
JLJuD 
E I T E B E C A R B O N . 
m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p i d a l a m a r c a A G U I L A 
o l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s ¡ o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
t i r c o n 
alt 35-22 My 
c 1010 
Esterilidad 
1 I á 4 v 7 á 8 . 
síímx-
O ' I M I I T , 106. 
20 3 J l 
ASOCTACHÍN DE D E P E N D I E N T E S 
DEL COMEECIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente accidental de esta A-
sociación, so convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del 49 trimestre del aüo 1893 
á 1894, ó sea el 2'.' del año de 1894, según los nuevos 
Estatuto?, que tendrá lugar en los salones del Centro 
de la misma á las 7i de la noche del dia 8 de este mes. 
El artículo 30 de los mencionados Estatutos dice tex-
tualmente: ' Todo asociado deberá concurrir á las 
juntas con el recibo social.'' 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
reñores asociadoR ó quienes para asistir á la sesión les 
será válido el lecibo de ¡unió próximo pasado. Haba-
na 2 de julio de 1894.—El Secretario, M. Panlagua. 
8846 6-3 
Í W M Í M í CMIPION. 
Destructor del monopolio librero "La Mo-
derna Poesía," O'Reilly 13, gran almacén 
de libros de texto única en la Isla de Cuba 
por su sistema de venta, los libros nuevos 
se venden como viejos, los viejos á como 
quiwra: una visita y se convencerán de que 
aquí hay libros de todas clases á lo que o-
frezca ol marchante. Se acaba de comprar 
una magnífica biblioteca que se vende ba-
rata. Unica casa representante de la fábrica 
de almanaques de París, de Berlín y de 
Bergamo, 2,000 cromos únicos que se ven-
don al por mayor y al precio de fábrica. Se 
compran libros y restos de ediciones. 
José López. 
TELEFONO 958. 
O ' R E I L L Y 1 3 . 
8868 6 3 
O 
m m 
Manuel Mufioz y C% Mercaderes, 34. 
V, RSt 78-IV Mv 
PREPARADO POE £¡1. 
Contiene 25 por 100 de su peso do car-I 
jue de vaca digerida y asimilable inmo-j 
jdiatamente. Preparado cotí vino ¿apo 
Irtor importado directamente para estej 
jobjeto; de un sabor exquisito y de una] 
ipuroza intachables, constituyo un exee 
¡lente vino do postre. 
Tónico-roparador que lleva al orga-¡ 
Inismo loa elementos nocesaiioB para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que uecesl-
Iten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez el 
Iquíera para poder apreciar sua especia 
¡los condiciones. 
Al pur mayor' 




*AR L A S fíOTICAS. 
1-J1 
MiAi i t l l i e rpé l i ca je lDr .Moí tó . 
Bsto niudicaiuouto, uc solo cura loa herpes en cual 
yaier sitio qno se presenten y pe- antiguos que sean 
sino que no tiene igual paru hace rdesaparecer cuo 
rapidez lo» barros, ecpinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al otitis au hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKTEB quita la caspa y evita 1» 
oaida del cabello, siendo un agua de tocatior de agra-
dable perfume, que por MUS propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y ««ti 
l i la, oara (virar los malos de la pifil Pídase en toda» 





Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenos de 
víveres. 
C \ m alt 13-5 Jl 
E . 1 . JOHNSON 
Este preparado que á la acción di 
gestiva enérgica de la PAPAYINA y H 
de la PEPSINA, reúno laa propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módioaei que lo 
hacen necesario 6 Insustituible eu la» 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonvaleacencia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V B W T A 
DBOGÜIRIi ilsi Dr. JOHKSOK, 
I X E I S T I R T J C T O I H , Z P - A - L U I D I O O 
Maravillosas PíMoms contra las FIEBRES INTERMITENTES ó CALENTURAS 
DE FRIO y NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería L A REUNION, de D. José Sarrá, Teniente 
Rey n.41. 8003 alt 13-14 j n 
MAGNESIA ROSA MARC&ÜEZ 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alioraci<5n accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inastimaMe producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes modicinalea sino bajo condi-
j clones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvonte y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida áun polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGrNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes do primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y en 
confección, especial do este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato coa la Sra. D^Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, retención do orina, reumatismo y proviniendo la fiebre amarilla. 
ISPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
SeJ vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, dol Ldo. A. Ponte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-23 
AIiCKÍlO E-i. LCS SSTADOS-UMIDOS. 
WFIELÜ SFRPS, l Y. 
H O T E L EARLINGTON, 
LA TEMPORADA EMPIEZA JTJÍCIO 23 DE 1894. 
Los soberbios jardines qno rodean al Hotel, con tie-
nen ahora hermosas "CÓHTES DELATVN TENKIB", FUENTES 
ILUMINADAS CON LUZ ELÉOTBICA, ote , etc. 
E . M . E A R I J E J Í S C j y , P r o p i e t a r i o a . 
Para informes, dirijirso al Holcl Bristol. 
Cth Avenue k VluCL. Street, New Tork. 
HOTEL BRISTOL, 
Ba un Hotel de primer órden, para familias, rerma-
n«ut. s ó' transeúntes. So habla Español. 
i ' . 3f. JSAJtLE & CO-, J'ropUtario». 
¡ATRACTIVO SIH PRECEDENTE! 
¡Distribueíón de más de 
un cuarto de mil lón de pesos! 
L . S . L . 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo dafio de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi so vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio no robre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada, 
eu todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuello que las carátulas do sn MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILTOSA JUAN JOSE MARQUEZ llévenla firma con tinta roja Miguel J. Márqtiez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultaudo falsificados todos los pomos que no tengan eate requisito^, 
La citada MAGNESIA cura las afeeciones siguientes: Acidos del estómago, Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegija. Éxtreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, eu una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Ülaguesia Slárquez, padre.—San Ignacio 2Í). Apartado 387, 
Teléfono 760. Habana. € 970 alt 4-23 Jn 
(Patent Applied for.) 
Cia. fle Loteria 4el Estajo 4e LoÉiana, 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AfíOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
do sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República do Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOMA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado do Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facilí-
ará enormemente la esferk de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente do Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Loteiía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜEINAEIAB,—SfllLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivo*, do 
doce á cuatro.—Calle del l'rado número 87, 
C1052 13-5 Jl 
DE. MONTES, 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espocialitta en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1007 <5-J13 
•esa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9070 Neptuno n. 4, 20-6 
UNA SEÑORA CON LAS MEJORES RECO-meudaciones recibe niñas internas de cinco á do-
ce años para educarlas con el mayor esmero; el pre-
ció más módico que nirgiui plantel de educación. 
Merced 55, entre Habana y Compostela, 
8978 4-5 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR: DR. I . ROJAS. 
Médico Cirujano y Cirnjauo Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abier'a la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes,_ con arri 
diaposicKmes vigentes. 7688 
_ o á las 
26-8 Jn 
Guadalupe O. de Pastorino 
Comadrona Facultativa 
Consultia da 12 á 1, Gratis á los pobres. Baratillo 
n, 4, e quina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
9088 4-6 
[ 1 
Dr. Fpc. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
fiTanrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 10)9 26-1 J l 
ttaliauo 124, filtot», esquinad Dragcnm 
Uspeclalisli. «n 4ufctin*3»3<w •ífkléíixi-dilftlB»*jr 
tfoccionvis ile la pioi. 
U.>Ii»ult>i:> i í 2 á 4, 
O 1018 1-Jl 
OWI8PO 53, HABANA 




P H O F S S I O I T E S 
D E . MEDIAVILLA» 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASI 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96. altos, aiiire Sol y Muralla^ 9113 26 7 J l 
Dr. José María de Janregnizarc 
MEDICO-HOMEOPATA 
Ouraoión radical del Iddrooele por un procodimien-
l<)*eiiclilo ÍÍD ^-rt^-n-^ÓB i i l líqisido.—E«p<>cisHd»d 
•o tabres ,>»^uica*,. -OiTapte 48, --Tel^or '» 806. 
01017 *.Jl 
i ) Ü . M ; DELFl í í . 
¿•tuatiC'i reoüuocímientos i-ara e lecciéndo otlutiLlo 
faj, imafoaado in leche por lai procedimieato» y c<.n 
ios aparatos mí» iñottarnoi fríotite (8 íalto» ) COD -
mltvj •>« 11 ¿ 'J 
BAJÁEL CHAO!, ACEDA ¥ KAVABRO. 
WOtKPOR « a CIRUGIA OKNTAI. 
Jal.Colegio 'lo yensylvania, é iuoorpovado i la fcfajr 
m»ro 76 A G 1006 5'5 2» Jl 
JÓSE f i m o \ m u 
CIRUJANO-DENTim. 
Su gabinete en Gaiiano 36, ontre Virtudes y Con-
cordia, sou lodos los adelantos profesionales y con loi 
precios siguientes: 
Por una extracción,..» % 1.00 
mm con cocaína., ,, 1.50 
wm limpieza de la dentaduta de 1-50 á 2.50 ; 
. . empastadura ,, 1.50 I 
. . oriücacióu , ,, 2.50 ' 
mm dentadura, basU 4 diente» ,, 7.50 
6 „ 10.00 
8 „ 12.50 
. . 14 „ 15.00 
Se garautiían los trabao'os por un año. Todos los 
días, íucluMv.; lo» 'le fiesta, do 8 á 5 cU| la tarde. 
Las limpie/as se b&ocu sin usar ácido», que tanto 
corroen ol esmalto del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no conf un'/irlo con otro. Guliano 36. 
880 *H 13-3 Jl 
Ganga para coleccionistas. 
Se vende barato un álbum con 000 sellos de correo. 
Guillermo Casabó. Galiano 129, altos. 
8891 4-4 
Í revisamos los sorteos, los que se hacen con toda onradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 











LA TOS Y 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A I 
PREPARADO POK 
LANMAN Y KEMP 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS (TAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES SK CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE 














¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON D E P E S O S ! 
El Oran Almacén de Milsica 
Acaba de recibir un inmenso surtido de instrumen-
tos para orquesta y banda militar los que realiza á 
precies muy reducidas. Violines de superior calidad 
á $5-30 cts. Idem superiores á $10-60 cts. Metróno-
mos $t, Gu!a-manoflTjietálicos $1, Bolas armónicas 
$2. Operas completas para piano. Falst; ff Cavalle-
lía Rusticana. Ami-oFrist, Gioconda, Aida, Rigolo-
to á $2 una. Fantaí-ías de todos los autores á 25, 40 
y 50 el ejemplar. Volúmenes de fO piezas contenien-
do valses, polkas, lanceros v cuadrillas á $1. Idem 
con diez y seis soiiatt.8 de Beetobven $2, Idem de 
Chopin tedas sus polonesas $1. Todas ias mazurcas 
$1, Todos los nocturnos $1, Vaisof, estudios, con-
ciertos, etc." á $1 el tomo. Métodos de Le Carpen-
tier. Le Moine, Vigueri, Estamaty, etc., á $1 50nno, 
Estudios Cramer, Bertini. Duveruoy, Kalbreoner. 
etc. á $1, Estudios de los cinco dados de Scbniitt, los 
verdaderos que usan todos los profesores de Europa y 
América, á 50 cts. uno, Gran surtido de materiales 
para la composición de pianos á precios muy reduci-
dos. Pidan nota de precios al por mayor. "Se hacen 
grandes descuentos. 
EL OLIMPO, gran almacén de música de A. Po-
mares. Cuba 47. 8901 4- 4 
DE 
LA YIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é in-
teresantes problemas militares y sociales. 
El módico precio de la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D. Luis Otero Pimeutel, Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jn 
COMISAKIOS, 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la Prma de 
r ^ ^ ^ ^ P/tBSWWTy 
y la impresión del Sello de la República de Honduras 
El General J. A. EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe 
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8, Q. B. S. M. , 
Al Sr. PAUL CONRAD, 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Loteria del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presento Com-
Sañia. . H. O'CONNOR, Pres. del Stato National Bank, 
New Orloans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del ünion National Bank; 
New Orleans. 
GEO. W. NOTr, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue; 
1894. 
Enero ü, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10. Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON ÜN 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
DR. MANURL LARRA SAGA. 
OIUUJAJNO-DENTISTA, 
Ofrece (5 su clientela y al público su nueva morada 
Aguiar 120 eirre Munilla y Teniente Rey. Consul-
tan v operaciones de 8 á 4. 8S66 4-3 
Dr. Caries "B. Finiay y Shine. 
Ex iuterno del ' N, Y, üphthalmic & Aural Ins-
tituto,"—Eapocialiíta eu las enfermedades de los o-
jos y de los oidos ConspHxs de 12 á 3, Aguacate n. 
110." 'ÍVlsfono !)96. 8610 2P-2« Jn 
D r . M a r t í n e z v a l e s 
Consultas «le t í 42 Especial para señoris mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573 
86IM 26-28ju 
GUSTAVO LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los díus, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y i'trviosas, todos ios jiieves, de 12 á 2. 
Neptuno i i . 61 C102'J 1 J l 
ODISTA MADRILEÑA,--Corta y entalla á 
SOcentivos, vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, se hacen trajes de soda á $3, olán á $2; 
se destau costureras que sepan adornar cbaquetas, 
si no saben que no se presenten. Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 9121 4-7 
MODISTA PENINSULAR, 
Corta y eritalla, so desea encontrar una casa par-
ticular de 6 á 6, Calle de San Miguel 222 
9077 l 6 
MODISTA. So confeccionan trajes de viaje, baile boda y teatro; también se hacen á capricho por 
figurín clcgantísinios, tod* clase de ropa de niños, se 
adornan sombreros y se corta y entalla por 50 centi*. 
Se neces:ta una ap^endiza que ontieuda alfto do cos-
tura. Villegas 57, esquina á Obispo, 8987 4-5 
A T E N C I O N . 
Pidase en todas las boticas el Suspensorio higiéui-




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitado* 
AMASaXTEA 74 
7704 26 12 Jn 
Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
Han traslaiado su bufete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n 686. 
7977 26-14 Jn 
OCÜXISTA. 
Obrapía númaro 51. ir 1021 De doce á dos. i - J l 
Dr. RoMín. 
Eufevmodades de la piel.—Consultas de 12 & 2.-
Josús Man; n. 9)..—Teléfono número 737. 
«323 26-19 Jn 
¡Hl 
UN PROPESOR DE FRANCES Y ALEMAN con larga práctica en ellos durante 15 años que 
ha vivido en París y Berlín se cfrece á dar clases á 
domicilio y en colegios. Dará razón en Riela 64, l i -
breria Minerva, 9111 4-7 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P. de Herrera, perito mercantil y profesor de te-
eduría de libros y aritmética mercantil del Centro 
de Dependientes y del Centro Asturiano. Villegas 82 
Clases de 7 de la mañana á 10 de la noche, 
8068 8-6 
FADRES DE F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clases á domicilio una persona 
con pr etica buiieiente. Precios módicos. Amargura 
71. Eu la mism ..na cri¡ida para muy 
poco trabajo, ÍK)31 4-6 
Tenemos constantemente un buen surtido 9n tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las soraanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que so inventan en el extranjero. 
Ningúu padrino debe mandar hacer sus tarjetas 
sin antes ver las que hay en esta casa. 
Librería é Imprenta de M. Ricoy, 
Obispo 86. Habana. 
Se hace toda clase de trabajos de imprenta con es-
mero y á precios módicos. 8309 15-21 Jn 
UNA SEÑORA VIUDA CON UN NIÑO DE tres años, recien llegada de la Península, desea 
colocarse para el servicio con una familia: tiene quien 
la garantice. Sol n, 8. 9143 4 7 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA familia que salga á viajar á España, Estados 
Unidos ó México para el servicio bien de manejado-
ra ó acompañarla solamente; tiene personas que la 
garanticen: calle de Luz número 10 informarán. 
9141 4-7 
SE S O L I C I T A 
una aprendiza de modista, en Aguiar número 93. 
9095 4-7 
SE S O L I C I T A N 
dependientes jóvenes para la fábrica de fideos, I c -
quiaidor n. 15. 9092 4-7 
UN ASIATICO COCINERO DESEA COLO-carse en casa particular ó establecimiento: á la 
criolla ó española: su residencia, si te necesita, Eco 
nomía n. 15. PISO 4-7 
UN DESEA COLOCARSE ños de edad, peninsular, de criado dé JOVEN DE 24 A-mano ó 
porten) da buena conducta: informarán en )a misma 
casa: deáiáa pormeuoios Zanja 60. 
9'32 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que traiga referen-
cias f i l i a r 102. 9113 4-7 
1CO,000 BILLETES. 

















SORTEOS M E N S U A L E S . 
I.T8TA DE LOS PREMIOS, 
PUEMíO DE $ 75.000 es . 
PREMIO DE 20.000 
PREMIO DE 10.000 es 
PREMIO DE 5.000 es 
PREMIOS DE 2.500 son 
PRKMIOS DE 1.0J0 son 
PREMIOS DE 300 son 
PREMIOS PE 200 son 
PREMIOS DE 10O son 
PREMIOS DE 60 son 
PREMIOS DE 40 son 
APROXIMACIONES: 
;li.M!OSDE $ 100 son 
GREMIO-; DE 60 son 
PREMIOS DE 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS DE $ 20 son 



















3.434 Piemios que ascienden á S265.46C 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente a la moneda corriente dt 
los Estados Unidos de Norte América 
lUHott'H enteros, $5; doble qnlutos, $2; 
quinto», $1; décimos, 50 cts.; vicésimo», 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó sn equivalente por $50. 
PAHA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SB DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTES 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada nno de ios Estado» 
Unidos, prohibtu íodas las Loterías despnéf 
del Io de Enero de 1894. 
G-"CARDESE 
de comprar uingü» billete de alguna que 
pretenda jugarse en algnno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES, 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otroi 
informes deben escribir con claridad dando BU resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de su ma importancia que lot 
pedido» vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier bance 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loe vendedo-
COMPAÑIA NACIONAL M LOTERIA DE SANTO DOMGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería do Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero t i un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República, El privilegio no vence hasta el a-
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tanto e 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses dal público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos ios 
premios eu cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
a los siguientes depositantes en los Estados Unidos; 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Borneo Nacional Cincinnati Ohio, 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional JDcws Colorado. 
Mecánicos Banco^Nadonal Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las fírmaa 
délos prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corto 
de la República y Notario Público de la ciudad áe 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en ia 
misma, 
Certifico y dov fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1800. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Cisn-
dio P. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis Ar-
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo olíO de septiemOre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
euerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y ademas, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal|punto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones, 
Y para los ñnes que desea la Compañía puede u-
sar este certificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
MigneIJoaqnín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Unidos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, "Vice Cónsul de loslEstados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo dov fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 18?4,—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aohing. 
República Dominicana,—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de J8S4. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Loteria de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe. Rafael M, Rodríguez, 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M, Rodríguez, como primer Jefddel Minis-
teiio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del ufi-j.—Juan A. 
Read.—C, U, S. Vice cónsul, actual. 
líos seríeos se celebrarán en público, iodo» los 
meses, el primer martes, en la Eepitblira de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
Septiembre -4 Octubre 2 
Noviembre 6 Diciembre 4 
CON UN 
Premio layorje $ 160.000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
déla jugada á todos los pnntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A LOTERIA 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 l 'KEMIO DE 
1 PREVIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRH-MIOS DE 
2C0 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
6C0 PREMIOS DE 
DE $ 160000 es $ ItíJOOO 
DE $ 40000 es 4C00O 
20000 es 20000 
10000 es J0C00 
5000 son 1000Ü 
2000 son 1C000 
1000 son IOC0O 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 fon 30000 
120 son 24000 
80 son 25000 
. S6000 60 son 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DB $ 200 son 
100 PREMIOS DE 
ino PKEMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS 
<.m PREMIOS DE 
9!t9 PREMIOS DE 
809 PREMIOS o l í 








T E R M I N A L E S 
$ 40 son $ 39950 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son 199!í0 
5092 
res de todas partes del mundo, 
surtir números especiales. 
es imposible podê  
MODO DE MANDAR EL DINERO, 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenei 
por Expresos, Letras sobre Bancos. Carta corriontt 
6 por Carta certificadas 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que su ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones Uu eu,>rmei 
que es muy dudoso el pago de los premios pri-meti 
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protijcción, tiebeu insistir en na aceptar otro billetet 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL nr. I.OTKRÍI DF 
HOKDU&AS, y de. eaiie modo houdifirt ]« certi lanibr» • 
de cobrar loa premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 monede 
corriente de los Estados Unidos do Norte A* 
mérica á la presentación y entrega de lo* W» 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA^UeteS» cjlooación para acompañar á una señora 6 hacer i Diíooclfin: 
na co to n abajo: informarán en Cuba UO, alto», B 
9122 v 4-7 f 
PAUL CONRAD, 
PUKBTO COKTBZ, Qi é 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda, co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ l O ; Medies $5; 
Quintos, $2; Décimos , $ 1 ; Vigés i -
mos, 50 centavos; Cuadragés imos , 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE de comprarnitigún Mllete 
de alguna loteria que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
au cobro pueden enviarse directamente á nuestra eñ-
cina principal 6 por conducto de cualqsüer.banco £ 
agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los venaedo-
res de todas partes del mundo, es imposible peder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenea 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan euorinea 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, qáe Ion compradores para su propia 
protección, dtbi-.u i i i ' " ' ' r i"1 no afe. tnr otros bille-
tts-iuelns de la UOMPASlA NACIONAL D E 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premio» a-
nuui:iados. 
Los premios se pagarán tn oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrer~ ;~ 
los HUetes. 
Di ección: 
J . B . S a r a o n 




TfcF.SEA COLOCAKSE UN BUEN COCINERO 
X / J e color recióu Ilutado de la Poníusula donde 
trabajó en varias iirovincias; cocma á la espaílola, 
f ranceBa é inglesa y tiene buenas rel'eronoias. Haba-
na n. 140 informatiíD. 9119 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jeveu peninsular en una casa decente do criada 
do mano, bien sea para la ciudad, Marianao 6 el Ve-
ilado, tiene personas quo acrediten su conducta.— 
Concordia n. 191. 9137 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una criada de mano de color, de mediana edad, tiene 
quien responda de su conducta. Sol 112 informarán. 
9117 4-7 
DBSEA COLOCAKSiS UNA EXCELENTE criandera con buena y abundante leche, y en la 
misma una manejadora y lavandera 6 criada de ma-
no, ambas personas decentes y de moralidad. Im-
pondrán Escobar y Animas, Botica. 
9104 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color & leche entera, 
tomarán á todas horas en Crespo n. 51. 
9100 4-7 
[n-
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, para casa particular 6 es-
tablecimiento, tiene personas que respondan por su 
iuena conducta. Impondrán Corrales n. 65. 
9107 4-7 
Tl /TUCIIACIIA. SE SOLICITA UNA DB 8 A 12 
JLyJLauos para ayudar & los quehaceres de una corta 
lamilla y cuidar un niño. Se le dará sueldo y si se 
prefiere so lo vestirá, calzará y onicftará, buen trato. 
Dirigirse á O'Reilly 40, altos. 
90fi0 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criandera á leche entera, 
puede presentar su cria y tiene quien responda por 
ella. Industria número 20 darán razón. 
8966 4-5 
SE DESEA CCLOCAK |UN COCINERO PE-ninsular en casa particular 6 establecimiento, y si es corta familia para los quehaceres y mandados. En 
la misma hay una peninsular que desea colocarse de 
criada de mano, sabiendo cumplir con su flbllgación 
y manejadora, ambos tienen quien responda por su 
conducta. Informarán á todas horas en la calle déla 
Habana n. 40. 8984 4-5 
UN PENINSULAR BUEN COCINERO V RE-postero desea colocarse en casa ^particular ó es-
tablecimiento, ó sea para el campo, Responden de su 
conducta sus capataces; Informarán Hanana 13(i. 
8995 4 5 
GENCIA " E L NEGOCIO" AGUIAR 63, To-
léfono 486.—Son tantos los pedidos con que me 
f»voreoen las principales familias de la Habana, que 
necesito 4 manejadoras francesas, 10 peninsulares y 
6 de color, 1 criada, 3 lavanderas, 8 cocineras. Ten-
go 22 crianderas. 8999 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó de mane-
jadora; tiene quien responda por su conducta. In-
formarán Cubáis . 8996 4-5 
FINCA DE CAMPO EN GUIÑES.—SE DA dinero con hipoteca de finca do campo en Güines 
y en casas en la Habana cualquiera cantidad. Plaza 
del Vapor n. 40, baratillo El Clavel, cambio de mo-
neda, itifoman. 8919 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, planchadora y rizadora en u 
na casa de bastante consideración; tiene personas quo 
garanticen su conducta. Darán razón, Sol n. 62, es 
«luina á Compoatola, carnicería. 9016 4-6 
S B D E S E L A . S A B E R 
el paradero ó quien dó razón do D. Juan Arias Gó 
mez, natural del pueblo de Eorncbos del Bollo, pro-
vínola de Orense, hijo de D. Isidoro y do D? María 
Manuela, fuó soldado del batallón San Qaintln 
«lespuós Orden Público. Sa hermano desea saber de 
y si a1ga!cn tiene noticias agradecerá se le remitan 
al Ingenio Ntra. üjra. del Carmen, en Jaruco. 
9053 8-0 
S E S O L I C I T A 
en Neptnno 82, tintorería, un joven peninsular, medio 
operario do sastre, para enseñarle a planchar; sueldo 
«le $20 i $35, segón su aptitud, que tenga quien le 
garantice, sino que no se presente. 
9053 4-6 
S E S O L I C I T A 
•una criada do mediana edad para los quehaceres do 
una casa y cuidar una niña, sueldo $12 plata: Man-
rique 170. 9050 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
-una manejadora en casa particular ó de criada de 
mano, tiene buena recomendación, fina y decente en 
un trato; Gervasio 184 entre Salud y Reina. 
9056 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de cocinera en casa de una 
Camila: es aseada y tiene buenos informes de su com 
portamiento. Egido n. 9, dan razón. 
90S9 4-6 
B E S O L I C I T A 
para el campo una institutriz que sepa algo el inglés, 
Angeles 80, informarán. 9043 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano; sabe'cum 
plir con su obligación y tiene quien responda por 
«Un: Informarán calle de San Pedro n. 6, fonda La 
Porla. 9035 4-6 
AYISO IMPORTANTE. 
So solicita un socio que tonga do 500 á 1,000 pesos 
para un negocio de muebles de todas clases. Infor-
marán en Rovillagigedo n. 118, á todas horas. 
9067 4-6 
UNA JOVEN 
de 22 años. Inglesa, cou buenas referencias, desea co-
locarse como manejadora en casa de buena familia. 
Darán razón en el Hotel Roma. 
9074 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular ó en un hotel una excelente 
lavandera; tiene quien responda por ella. Virtudes 70 
90301 4 6 
IjIACILITO CRIADOS Y DEFENDIENTES ' con prontitud, compro y vendo casas, prendas 
muebles, doy v tomo uiuoro on hipoteca; vendo vi-
nos, Aragón á 8, Balaguer á 10, Riojo-álS, añejo á 
15, Pureza á 20, Blanco á 20, Moscatel pasa y seco á 
fu). Reina 28. Teléfono 1577. 9083. 4-6 
ÜNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA familia aunque sea con niños quo vaya á Nueva 
York: sabe hablar algún idioma, es do moralidad y 
tiene personas quo garanticen sus buenas cualidades: 
callo del Prado n. 32 informarán. 9078 4-6 
s E OFRECE UN HOMBRE FORMAL PARA cafetero ó para criado de mano ó bien para cual-
quier reparto con carro: tiene buenas rocomendacio-
BOS: calle de Empedrado número 3. 
9019 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cooturera; sabo cortar y coser por figurín y es 
xecien llegada de la Península y tiene quien respon-
da por su conducta. Empedrado número 13. 
9025 4-6 
Mecánico, maquinista 
desea, «olonarse: darán razón Animas número 4, re-
lojería, casa do Balboa, frente á la plaza del Polvorín 
9033 4-6 
TRES CRIANDERAS QUE DESEMBARCA-ron hoy del vapor francés, desean colocarse para 
orlar á lecne entera la que tienen buena y abundante; 
lo mismo dos manejadoras y un camarero; todos sa-
llen cumplir con su obligación: calle de San Pedro, 
/onda La Machina infonnsr.ln. 9086 4-6 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-mental, superior y de labores, desea encontrar 
Tina casa de moralidad para educar niños, bien sea 
en la Habana ó en el campo. Escribir al Administra-
dor de Correos para L . Herrera, Cidra, provincia de 
Matanzas. 9028 4-6 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE COCINE-ra de color para un matrimonio, que sea muy a-
soada y que tenga personas que la recomienden, sino 
rouno esas condiciones quo no se presente. Amargu-
ra 90, casi esquina á Villegas. 
892(J 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera quo traiga recomendación, Car-
los I I I n. 219. altos. 8934 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, extranjera, para manejar dos n i -
ñas: que tenga recomenaaciones. Carlos I I I n. 219, 
altos. 8925 4-4 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color que sea muy aseada 
y tenga personas que la recomienden. Amargura 76, 
altos. 8927 4-4 
N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
earse de cafetero ó dependiente de café ó para 
fonda bien para cocina ó para sala: tiene quien res-
ponda por él: informarán Consulado n. 70 esquina á 
Refugio. 8943 4-4 
SE SOLICITAN CIGARRERAS DE HEBRA y cigarreros para quo trabajen en su casa y un a-
prendiz de tabaquero que sea de mesa y se venden 
seis cafés. Impondrán Oficios 76 en la vidriera, sin 
Intervención de corredor. 8946 4-4 
COMPMS. 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 
Aguiar 102. 9114 alt 
Tomás Lancha 
15-7 
Milord ó Duquesa. 
Se desea comprar de medio uso y en bnen estado. 
Botica La Fe, Galiano y Virtudes. 
90fil 4-6A 4-6D 
Q E 
á la i 
E COMPRA UNA CASA DE MAMPOSTERIA 
iy azotea por la calle Ancha del Norte ó próxima 
calzada, pero no para el barrio de San Lázaro, 
precio $3,200 oro: aunque esté deteriorada no Impor-
ta, que tenga sala, comedor, 2 ó 3 cuartos: dirigirse á 
Manrique n. 1 C, impondrán. 8989 4-5 
Se compran libros 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas, en 
la calle de la Salud número 23, librería. 
C 980 10-28 
CENSOS. SE COMPRAN CAPITALES A censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto Prín-
cipe y Sancti Spíritus. Teniente-Rey 69, altos, do 12 
á2. 8277 26-20 ju 
EMDAi. 
HACE TRES DIAS QUE FALTA DE CON-sulado 103, un perro de Terranova, entiende por 
Oso; tiene una raya blanca en r l pecho y le falta un 
colmillo; se gratificará al que lo entregue ó dé razón 
lo mismo que se le hará responsable al que lo oculte. 
9140 4-7 
EL DIA S DEL CORRIENTE SE APARECIO uu perro raza Terranova negro, con ana mancha 
blanca en el pecho y la punta de las patas delanteras 
blancas: la persona que se crea con derecho á él pue-
de dirigirse á la Jefatura do Orden Público Cuba 24, 
donde previas las señas y pago de los costos será de-
vuelto 9018 4-6 
EN LA MAÑANA DEL MARTES 3 FALTA de su casa. Aguila entre Rein a y Estrella, un pe-
rro perdiguero que entiende por "Gro", color negro 
entero y cabos blancos. La persona que lo presente ó 
diere razón cierta de él en la Plaza del Vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $3 plata. 8964 4-5 
FÉRDIDA 
So suplica á la persona que haya encontrado un 
gorro bordado que se extravió desde los baños de 
Belot hasta la calle del Obispo, se sirva entregarlo 
en Oficios 20, donde además de agradecérselfl por ser 
un recuerdo de familia se le gratificará generosamen-
te. 8882 4-4 
Mercaderes 31, segundo piso 
so solicita una muchacha do color para la limpieza 
do una casa y cuidar de una niña; sino es trabajadora 
que rio se presente. 8940 4-4 
Í L P H M 
DINERO 
Se imponen con hipoteca en el Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Amistad 142, barbería del Sr. Agui-
lera, ó Animas 77, bodega. 
8952 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia, que duer 
ma en el acomodo y traiga referencias. Concordia 
n. 100. 8938 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Jesús del Monte 278, de mediana 
edad ó de 10 años y un asiático cocinero con buenas 
referencias. 8910 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, ha 
de tener persona que la recomiende. Rayo 11. 
8908 4r-4 
S E S O L I C I T A 
un joven da 14 á 15 años para aprendiz de libre-
ría, se desea que sepa leer y que tenga buena refe-
rencias. Informarán O'Reilly 96, librería. 
C 1045 4-4 
UN CRIADO DE MANO JOVEN Y DE Mo-ralidad, desea colocarse para servir á la mano en 
casa particular, presentando garantías á satisfacción: 
informarán en El Bien Público (viveros) en Merce-
des 89, esquina á Damas. 8897 4-4 
$15,000 
So toman con hipoteca $15,000, se dan á escoger 
dos casas, una calle de Mercaderes y la otra calle del 
Prado. Concordia 99 informan. 
8951 4-4 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó mulatico de 12 á 14 añas para atender á 
pequeños quehaceres de una casa de corta familia: 
sueldo diez pesos plata. Empedrado 66. 
8898 4-4 
E3EA COLOCARSE UNA RECULAR CO-
clneray excelente lavandera do ropa do señora y 
entiende algo de caballero: prefiere que sea una corta 
familia y se coloca para uno do los dos oficios: Infor-
marán calle de Jesús María n. 82, Habana. 
8891 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para niñera ó para a-
compañar a una señora, acostumbrada á este servi-
cio y cariñosa con los niños, pues no tiene inconve-
niente en ir al extranjero, pues no se marea, ó sea 
)ara el campo: tiene quien acredite su conducta. 
Factoría n. 38, altos, impondrán. 
8899 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para llevar la ropa á su casa. 
Ha de tener quien la recomiende. Villegas 111. 
8912 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pedinsular con buena y abundante leche 
para crjar á media leche, y en la misma una excelcn-
ta manejadora de niños muy cariñosa con ellos: am-
bas tienen quien las garantice; calle del Prado n. 3, 
fonda déla Cárcel informarán, 
8907 4-4 
S E S O L I C I T A 
un operario de sastre que hava trabajado en tintore 
Tía: ea Hornaza 25 informarán. 
90Í7 4-6 
UN ASIATICO JOVEN, EXCELENTE CO-cinero, aseado y de buenas costumbres desea co-
locarse bien sea en casa particular ó establecimiento: 
impondrán calle de la Industria esquina á Zanja 166. 
9044 4-6 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se solicita una manejadora, se le dan diez pesos y 
topa limpia. 9015 4-6 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
5072 Neptuno n. 4. 4-6 
S E S O L I C I T A 
ádon Eusenío Real Neira, natural de Vigo, para en 
torarle de nu HSüuto quo le interesa. Salud 115, Ha-
bana. &i69 8-5 
COCINERO KEPOSTERO.—Desea colocarse uno en general, por haberlo desempeñado on las 
Compañías Trasatlánticas y en respetables casas de 
esta ciudad, teniendo personas quo garanticen su 
honradei y buen comportamiento. Informarán en 
Lagunas n. 1. altos. 3970 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SOLICI-ta colocación: él es buen cocinero: ella criada de 
mano ó manejadora de niños: tiene quien garantice 
su conducta. Consulado n. 142. 8973 4-5 
S E S O L I C I T A 
•una criada que sepa todo el quehacer de una casa y 
una aprendiza para enseñarla á todo, que tengan 
buenas referencias. Informarán Belascoain 85. 
9010 4-5 
UNA GENERAL LAVANDERA DESEA Co-locación en una cas-» de familia: tiene quien ga-
rantice su conducta. Egido n. 01. 9901 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias: infor-
marán Animas n. 77. 
8937 4-4 
ZAPATEROS. 
Se solicitan cortadores y montadores; Muralla nú-
mero 20, 8384 5-4 
Se alquilan en la calle de Luz número 9, dos habi-taciones altas muy cómodas y ventiladas con agua 
y gran azotea, independiente, á matrimonio sin niños 
ó señoras solas ó á hombres solos, con ó sin comida. 
9097 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa calle de Riela núme-
ro 117: en los bajos informarán. 
9120 4-7 
E S Q U I N A B A R A T A . 
Sitios 165 y 167, esquina á Marqués González, pro-
pia para cindadela ó tren de cochea. Su dueño. 
Animas número 68, Guanabacoa. 
9128 4-7 
Compostela 150 y Paula 52.—Casas nuevas con baños modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol, habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10 60, 
15.00 y 21.20, servicio, tranquilidad y entrada á 
todas hoias, á hombres solos y matrimonios sin ni 
ños. 9139 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á personas decentes con comida y 
servicio, no hay más Inquilinos. Paula 49. 
9131 4-7 
e alqailan en la calle de San Nicolás número 85, 
_ dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
9109 4-7 
S5 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108 de altos y bajos, propia para dos fa-
milias, está acabada de reedificar. La llave en la 
carbonería. Informarán del precio y condiciones, 
Cuba 71, altos. 9118 4-7 
En Belascoain 136 entre Reina y Estrella se al-quilan unos preciosos altos con seis cuartos, agua 
y demás comodidades que se desean para una fami-
lia. ~ laformarán Teniente Rey número 54. 
9091 4-7 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Consulado número 41, propia para una extensa familia; tiene 
sala, zaguán, comedor, seis cuartos, patio, traspatio, 
dondo tiene todos los servicios domésticos y cuarto 
de baño. La llave en el 39. Informarán Teniente 
Rey 64 d e 9 á 8 . 9090 4-7 
S E A L Q U I L A 
para una señora do edad una habitación ^udlendo 
comer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
9110 4-7 
So alquilan habitaciones en la calle del Sol número 4; en el entresuelo hay una salita muy fresca con 
su habitación, propia para una corta familia: es casa 
de orden y de moralidad; en los altos informarán. 
9110 4-7 
V I R T U D E S N. 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
9127 4-7 
Manrique número 115 
frento á la iglesia do la Salud, se alquila esta hermo-
sa casa de dos ventanas y zaguán, acabada de cons-
truir, cou baño, cloaca y toda clase de comodidades 
Informan Reina 118. 9027 2a-5 2d-0 
UNA SEÑORITA FRANCESA DE MEDIANA edad desea colocarse con una buena familia que 
no tenga niños chiquitos para ayudar á los quehace-
res de la casa y coser, ó bien pare acompañar una se-
ñora ó señorita. Darán razón en Aguiar n. 138. 
8906 4-4 
ÜN ASIATICO JOVEN, EXCELENTE c o -cinero, aseado y trabajador, desea colocarse en 
casa particnlar do larga familia, establecimiento 
almacén: impondrán calle de la Concordia n. 62. 
8885 4-4 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO en casa de comercio ó almacén, fibrica ó qnin ta 
de salud, fonda; también desea irse al campo, lo mis-
mo en un barco, tiene ouenos informes si se piden ; 
señas almacén de víveres El Colmado, San Ignacio 
n. 120; horas de 7 á 9 y de 3 á 6. 
8888 4-4 
ÜNA B UENA LAVANDERA DESEA ifiNCON-trar familias que den ropas á lavar á domicilio, 
pudiéndose dirigir calle de Escobar 198, entre Ma-
tóla y Sitios; en la misma una criandera de color se 
ofrece para dar de mamar por horas. 
8904 4-4 
CRIADA DE MANOS PENINSULAR DESEA colocarse una; sabe cumplir con su obligación y 
quien responda por ella, y lo mismo un criado de 
manos. Baños El Pasaje. Barbería núm. 2. 
8928 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche y de 3 meses de parida, 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: Carlos 3? n. 209, café y jardín de 
La Violeta informarán. 8924 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, activo ó inteli-
gente y acostumbrado á este servicio; tiene buenas 
referencias de en aptitud v comportamiento. Consu-
lado 86 impondrán. . ¿963 4-5 
ESEA COLOCARLE UNA JOVEN PENIN-
snlar para criada de mano ó manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien responda 
por ella: no sale á la calle; y una parda para lavan-
dera ó criada de mano: dan razón Aguiar 41. 
9011 4 5 
í 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE manejadora de niños, de mediana edad, con los aue es muy cariños?, teniendo buenas referencias: ca-e de .Neptuno esquina á San Francisco, bodega 
ícrande, preguntar por una señora ilamada doña Ma-
8923 4-4 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA CON abendante leche una señora blanca: impondrán 
Xiuz y Villegas, carnicería. Asi como también una sé-
Hora de mediana edad para el cuidado do una casa, 
para coser ó peinar niños: tiene quien responda por 
su conducta: en la misma informarán. 
8957 4-5 
C R I A N D E R A . 
Una parda de moralidad desea encontrar una casa 
para criar á leche entera: tiene seis meses de parida. 
Gloria 16. 8985 4-5 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA PE-nlnsular de manejidora ó criada de mano en 
•una casa de buena familia, teniendo persona que res-
ponda por e'la. Darán razón calcada do Belascoain 
». 635, entre Campanario y Tenerile, en la bodega. 
9̂86 4-5 
TNA BUENA COCINERA PENINSULAR g 
deseo colocarse en casa particuiur ó de comercio: 
llene personas que la recomienden. No duermo en el 
acomodo. Lamparilla 2?, darán razón. 
8972 4-5 
PARA JSL CARMELO. 
Se solicita una cocinera y una cr;ada de mano pe-
ninsulares. Informarán, Mercaderes numero L 
8925 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca educada para los quehaceres do la 
casa y al tiempo atenderla; Tedíente Rey 91, fábrica 
de Cortinas, entre Monserraté y Bernaza. 
8876 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una coñora peninsular, bien sea de criada de manos ó 
manejadora. Informarán: Tejadillo 42. 
8917 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de barbero. Galiano nú-
mero 138. 8915 4-4 
CONSULADO 21. 
Se solicita una buena cocinera para corta fami-
lia. 8929 4-4 
LEALTAD 120. 
Se solicita una criada de mano, de color, para los 
quehaceres de unas habitaciones y cuidar de una ni-
ña. 8852 5-3 
B A R B E R O S . 
Falta uno y otro para sábados y domingos. Aguila 
sitmero 171. 8971 4-5 
1,000 pesos 
SÍARIANAO, CERRO, JESUS DEL MONTE. 
Esta cantjdad se da con hipoteca. Reina n. 2, café 
Dos amigos ó Muralla 64. 8997 4-5 
HACENDADOS. 
Desea colocarse ana persona con 14 años de prác-
tica en Administración de ingenios, con la suficiente 
y sobrada Inteligencia para el caso, teniendo las re-
oomendactones que pidan en cuanto á su honradez y 
cumplimiento de su deber. De más informes Eetéban 
E. García, Lagunas 68, bajo» ó Mercaderes 4 A de 1 
á 4. 8721 8-30 
S E S O L I C I T A 
«n aprendiz de pintor, prefiriéndole peninsular re-
cien llegado. Compostela 52, entro Obispo y Obra-
pía. 9018 
V E D A D O 
Sn la calle 5? número 56 se solicita una criada de 
mano blanca 6 de color. 
DESEA COLOCARSF UNA GENERAL Co-cinera peninsular en casa parfconlar ó estableci-laienfo: es aseada, do mediana «Aad y coa los mejo-
res Informes de su conducta. Obispo n. 2 cuarto j i . 9, 
«squina á Mercaderes impondrán, 
9012 1-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó á media leche una par-
da. Informarán Paula 102. 8970 4-5 
SE ALQUILA 
la casa Apodaca n. 12, recien construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas aceras. 
Esta casa so ha reconstruido para vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
baño, inodoros, piso de mosaico, eto., etc. El alqui 
ler sumamente módico. Informarán Aguiar 116. 
8598 alt 10d-27 5a-27 
SE alquilan: Príncipe Alfonso 125, esquina á An-geles, en 5 contenes, unos bonitos entresuelos á la 
brisa é independientes, con sala, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, gas, tiene.balcones á la calle; 
etcétera; informará el portero. 
9C65 4 6 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja Lamparilla 74 al lado del 
juzgado municipal de Belén, frente á la plaza del 
Cristo, á propósito para cualquiera industria ó depó-
sito; en los altos, bufete del Ldo. Daniel, informa-
rán. 9051 4-6 
Se alquila la casa aeabada de reedificar Trocadero número 63, compuesta (de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y dos bonitos altos y agua, 
en diez centenes. La llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, do 7 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
9034 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en la casa Monte nú-
mero 67, frente al Campo de Marte, á señoras solas ó 
matiimonio sin niños. Informarán en los altos. 
9020 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Concordia n. 47, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto. Informarán Ga-
llan© n. 76. 9058 |4-6 Wt-W 
33, PRADO 33. 
y en casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ¡ó sin 
ella: también una sala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15-6 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio varias habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, en buen punto y con servicio in -
dependiente. Crespo 38. 9029 5-6 
S E A L Q U I L A 
nna habitación con balcón á la calle en Reina 46-
piso principal. 9063 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo número 11 á personas de 
moralidad, con agua de Vento. 9082 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos principales, bañados por la brisa, donde 
siempre se siente el fresco, tienen sala, tres habita-
ciones cocina con agua y escusado, en la calle de Suá-
rez n. 126, y en la misma se alquila una accesoria 
muy espaciosa propia para establecimiento. En la 
misma darán razón. 9076 5-6 
Carlos I I I núm. 6, entre Belascoain y Santiago, se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey n. 4, 
de 11 á 5 impondrán^ 9126 8-6 
Vedado. A las personas de gusto se alquilan 2 bo-nitas casas, una en la calle 2 esquina á 13 com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis centenes: con como-
didades para una familia: informarán calle 13 al fon-
do de la primera. 9040 4-6 
Chacón número 4 
Se alquilan los preciosos v frescos altos en precio 
módico: pueden verse á todas horas: impondrán en 
la misma. 9057 4-6 
En la gran casa San Ignacio número 39, esquina á Sol se alquilan un salón entresuelo propio para 
bufete ó caballeros solos, con vista á San Ignacio y 
una accesoria con entresuelo y servicio al patio, en-
trada por Sol. 9019 4-6 
S E S O L I C I T A 
•ana criada que sepa cocinar; es para una corta fa-
milia, y que traiga buenos informes, sino que no se 
presente. San Ignacio 134. 8975 -1-5 
rNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
V J c _ oarse de crsada de mano ó bien de manejadora; 
tsabe cumplir con su obligación y tieno personas que 
acrediten su comportamiento; informarán Animas 168 
8974 ' 4-5 
TNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO T P 
U c 
oarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y es prinuriza y oariñosa con los 
iiiños y tiene quien la garantice; darán razón San 
Lázaro 261; en la misma hay una criada da mano y 
HBPw ú • t f 
Los dueños del "Teatro de Cará 
cas," en Carácas, capital de la Bepü 
blica de Venezuela, solicitan corres 
I ponsales en esta ciudad, que les ha gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có 
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y pteduce á los precios normales 
de entrada, haüta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño» del teatró acejpíau al-
quiler fijo ó tanto por ciento sofcreia 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA EACULTATÍVA. 
9071 Neptuno n. 4. 4-6 
En Guanabacoa, en tres centenes, la casa Cereiia 72, posición campeiírs, fresca y saludable, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, tras-
patio, con árboles frutales y agaa de pozo, cerca de 
los carritos; las guaguas de Ccjimar pasan por ol 
frente. En la misma impondrán. 8992 4-5 
Concordia 32.—Se alquilan estes frescos altos, dan á la brisa, su entruda es independiente: tienen 
agua y gas, sala de dos venntanas, coinedor, 3 cuar-
tos, cuarto de baño y otro de criados, toda de azotea: 
é .nformarán en la bodega esquina á Manrique. 
2014 4-5 
la hermosa casa Salud 30, de altos y bajos, propia 
para dos familias, jnntíi» ó separados. Informará;} en 
Reina 14. 8959 12"-5 
C853 
S E A L Q U I L A 
en la Ceiba de Puentes Grandes la hermosa casa 
de dos píaos, calzada 147 junto al paradero. Infor-
man Salud 26 8958 4-5 
g3 A L Q U I L A N 
dos hetmosas hübitaclonts oos balcón á la calle, á 
matrimonios sin niños ó á señoras soias, i,e toman re 
ferencias. Salud 49 esquina á Campanario. 
8962 6-5 
E E I H A 133. 
Se alquilan dos habitaciones baja», frescas y veja-
tiladas, á señoras solas 6 matrimouioe sin hijos cuidos 
«960 H 
E M P E D R A D O 75. 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-5 J l 
Interesante.—En Industria número 70 se alquilan habitaciones á hombres solos ó familia de morali-
dad sin niños, igualmente la planta baja compuesta 
de zaguán y 2 ventanas, comedor, cuarto de baño, 
caballeriza y 3 altos: en la misma impondrán. 
9000 4-5 
CONCORDIA 89. 
En 3 onzas oro y fiador sa alquilan los magnigcos 
altos de esta casa, con entrada y servicio interior In-
dependiente: la llave en la bodega esquina á Lealtad 
y el dueño en O'Reilly 75. 8988 4-5 
Cuba 39. En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan habitaciones propias para escriterios y 2 
Interiores á hombres solos, con piso de mármol y 
mosáico é inodoros á la americana: también los bajos 
para cual quier clase de dopósito. 
8954 4-5 
0'REILL"Z- 34 
Se alquila el zaguán y loa bajos de esta hermosa 
casa pa> a depósito ó industria pequeña, escritorios ó 
bufetes de abogado, punto céntrico 6 inmejorable; 
precio módico. 8953 4-5 
Se alquilan en Obispo número 2, altos, entrada por Mercaderes, magnílicas habitaciones con balcones 
á la calle: en la misma informarán. 
8981 7-5 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de alto, Galiano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera apli-
car. Informarán Industria número 34, altos. 
8980 4-5 
Una buena cocina. En la calle de Empedrado nú-mero 8 se alquila una cómoda cocina con un gran 
fogón, compuesto de ocho hornillas, propia para un 
tren de cantinas: en cnanto al alquiler sírvase el quo 
asi lo desee pasar por la citada casa. 
9006 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes, Manrique 18: sala, comedor, 4 cuartos 
etc. etc. San Nicolás 85 A informarán. 
9009 4-5 
SE A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones & dos calles; para 
bufete ó corta familia sin niños, en Agutar 17. 
8982: 4-5 
s e alquilan hermosas, grandes v ventiladas habita-ciones, con anchas galerías al interior y balcón á 
la calle, propias para la estación, á familias sin niños 
ó á caballeros solos en la preciosa casa Habana 121, 
esquina á Muralla. 8932 4-4 
E N H A B A N A 49, A L T O S , 
Se alquilan tres magníficas habitaciones corridas, 
para sefiorsa ó matriinonio^ 8902 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la-
do: informarán Riela n. 11, almacén de tejidos. 
8948 15-4 
Se alquila 
la espaciosa y elegante casa Campanario 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, dos ventanas, magnífica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosáico, 8 cuar-
tos para familia altos y bajos. 2 para criados, inodoro 
para familia y otro para criados, cuarto de baño, 
mampara, etc.; propia para una dilatada familia. 
Neptuno 94 tratarán. 8920 4-4 
Se alquilan en caaa decente hermosas y frescas ha-bitaciones con balcón á la calle y á la brisa, baño 
y demás comodidades. Se cambian referencias. Zu-
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria, y á media 
cuadra del Parque Central. 
fe890 4-4 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para escritorio, y dos habitaciones 
altas con balcón á la calle; Cuba 60, altos. 
8881 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8893 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibo 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa-
rán en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 8 letra E entre Lagunas y San Lá-
zaro, tiene sala, saleta, 3 cuartos, agua de Vento, ba-
ño, inodoro: su precio 7 centenes: al lado está la lla-
ve y demás informes Empedrado 19. 
8879 4-4 
Se alquila la casa San Rafael 71, de construcción moderna, con pisos de mármol y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y demás comodi-
dades para nna familia degusto, es de zaguán y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts. oro mensual: en la 
misma informarán pues se está pintando, ó en el nú-
mero 68 de la misma cuadra, ó en O-Reilly 120, fe-
rretería. 8877 6 4 
CERRO.—Se alquÜa la casa Márquez, n? 3, inme-diata á la calzada y á los paraderos Urbano y Ma-
rianao. Con hermosa sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, despensa, muy seca y pozo de excelente agua 
En el almacén de la esquina está la llave. Del pre-
cio y condiciones, informarán en Animas 172, entre 
Gervasio y Belascoain- 8919 4-4 
Se alquilan las casas; Curazao 11, sala, saleta, 5 cuartos, agua y demás, en 7 centenes, y los pre-
ciosos altos Ancha del Norte 288, entrada indepen-
te, 4 cuartos y la sala más linda que puede haber, to-
do á la brisa. Informan Ancha del Norte 151, (altos) 
de 7 á 9 y d e 4 á 6 : 8931 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con agua y demás servicio, 
en Jesús María 103. 8947 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos interiores compuestos de cuatro habitacio-
nes. Monte n. 143. 8911 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 8, á todas horas. 
C 1033 1 j l 
BEBNAZA N . l , 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavín y alumbrsdo. 8803 8-3 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cnartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 Informan. 8839 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y ventiladas habitaciones, con an-
chas galerías al interior y balcón á la callo, propias 
para la estación, á famiias sin niños, con asistencia y 
sin ella, en la preciosa casa Paula n. 2. 
8843 5-3 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa callo de Cerería 
n. 6, en Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cuarto de baño y buenas aguas: im-
pondrán División 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
aratillo 3 esquina á Obispo. Hay habitaciones de 
jL^dlversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Villalta favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8302 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle del Príncipe A l -
fonso n. 2 esquina á Zulueta: en la misma informa-
rán. 8841 5-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia u. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón en Aguiar esquina á Empedrado, 
botica. 8845 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en buen punto, á hombres solos 
darán razón Estrella número 40, no se permiten per-
sonas de color. 8749 (J-l 
Cerca do los Parques. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada. San 
Rafael 14, altos. 8759 6-1 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 8705 10-29jn 
H o a a n. 5 , T u l i p á n 
A furnished room vito balcony to let. 
8631 £6 28jn 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 número 29; la 
llave en la esquina. 8551 15-27jn 
SITVEÑDE O SE ARRIENDA UNA FINCA de 23 caballerías de tierra, en Las Vueltas, (Re-
medies.) Es propia para el cultivo del tabaco, está 
cercada, tiene monte y se da' en proporción. Infor-
marán calle de la Habana número 63. 
9093 4-7 
B U E N NEGOCIO 
Se vende un tren de lavado muy acreditado, tam-
bién se vende un gran escaparate para colgar vesti-
dos: informes calzada de Jesús del Monte 265. 
9135 4-7 
¡ B O T I C A ! 
Se vende una de laa mejores de esta ca-
pital por ausentarse su dueño, hace nn dia-
rio fijo de 80 á 100 pesos: se da barata. 
Marqués González ,24. 9115 4-7 
BARBERIA.— POR TENER QUE AU8EN-tarse su dueño para el extranjero se vende una 
barbeiía situada en uno do loa mejores puntos de es-
ta capital. Informa don Francisco Castellanos, Em-
pedrado 80. 9105 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 2o2, unióte de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mamposteóla. En Ja misma vive el dueño v dan 
razón. 9106 15-7 
S E V E N D E 
la casita de mampostería y tejas calle de Apodaca 
n. 47, entro Suárez y Revillagigedo á, dos cuauras de 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega efe-
quina á Su4rez: de su precio informará Di? Sabina 
Suser, en Sol n. 116. 910g ' 4 y 
GANGA. POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño por enfermo se vendo un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
VALE EL DOBLE: infurman en el depósito de la 
Estrella Pija, Obispo número 15 á todas horai. 
9026 8a-5 8d-6 
EN EL CARMEbU Y EN PROPORCION, SE vcndsn tres cosas de mampostería, azotea y tejas, 
8 por 50 metros, sala de mosáicos, comedor y tres 
cnartos y la (Jel medio aposento. Detalles, Merca-
deres v. 4 A, de 3 á 4, 6 Aramburo n. 5. 
S E V E N D E 
en 2800 pesos oro una casa en la calle de Acesia sin 
intervención de tercero: informarán de 9 á 11, Ani-
mas 40. 9087 4-7 
S E V E N D E 
una casa situada eu Escobar entre Neptuno y Con-
cordia en $4300 oro, sin Intervención de corredor: de 
11 á 5 de la tarde; impondrán en Campanario 38. 
9055 4-6 
SE VENDE UNA BONITA CASA ACABADA de fabricar, con azotea corrida, sala, comedor, 5 
cuartos y cocina, agua y piso de mosaico, calle de la 
Esperanza. Gana 5 centenes, y su valor es de $2,000. 
Libre de todo gravamen y sin intervención de corre-
dor. Informarán Esperanza n. 41. 9041 4 6 
ATENCION. 
Por tener que embarcarse su dueño, se vende un 
elegante café y cantina, bien situado y concurrido, 
propio para (dos principiantes de poco capital; para 
otros [pormenores: Maloja 46, de 10 á 12. 
9038 4-6 
OJO.—SE VENDE UN CAFE MUY EN PRO-porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e. local para poner algunas mesas de fonda 
Sne darían resultado, por estar próximo á varios ta-eres. Informarán en la mueblería La Paz de Es-
paña, Moni e n. 2, G. 9022 4-6 
CERRO 558. 
Se vende esta casa, libre de gravámenes á nna cua-
dra de la Iglesia. Informarán Cerro 767. 
9073 4-6 
SE VENDE UNA INDUSTRIA. 
En 1500 pesos se vende una industria que es la 
única que hay en la Isla; tiene 40 años de establecida 
y produce de 7 á 10 pS mensual de utilidad, de más 
informes on Carlos 111211, de 6 á 10 de la noche. 
9033 4-6 
S E V E N D E 
la casa Picota n. 87 muy barata y sin intervención de 
corredor, acabada de reedificar, libre de gravámen, 
con sala, comedor 3 cuartos bajos y 1 posesión alta to 
de azotea. Informará su dueño en la misma de 10 á 4 
Vista hace fe:. 9062 4-6 
IMPORTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier clase de establecimiento y en 
el mismo se venden juegos de sala Luis XV, desde 
cinco & trece centenes, mesas correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cna'ro puertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamaño y nn surtido 
de muebles & precios nuncas vistas. 
9048 8-6 
EN 14,000 PESOS, A L A BRISA UNA CASA perfecta, acabada de hermosura, de regalía en la 
flor del hamo de Colón, capaz para una dilatada fa-
milia, de alto y bajo, con baño, jardín, etc. Impon-
drán directamente Maloja 145. 
9005 4-5 
?ENTA DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS. Una bodega en Neptnno en $1,700; otra en el ba-
rrio de Colón en $1,200; una gran frutería que hace 
un diario de $17 en $800; un cafá en el punto más 
céntrico de esta ciudad en $1,800; 2 kioskos & $450; 
otro en $1,000; una casa de huéspedes y varios cafés, 
bodegas, etc. Aguacate 58. Telefono 590. J, Martínez 
y Hno. 8994 4-5 
BODEGA,—Se vende uno de poco capital, sola en esquina, otra como almacén, sola en esquina, 
un café, confitería, lunch, uno con billar, varios chi-
cos de 800$, para arriba, una vidriera con armatos-
te y existencias en $250, una casa de préstamos. I n -
formarán calzada dol Monte esquina á Someruelos, 
bodega. 8990 4 5 
SE VENDEN MUY BARATAS CUATRO CA-sas de esquina ocupadas por establecimientos: to-
das están en buenas condiciones; informarán de todo 
Concordia n. 183, por la mañana y tarde. 
8930 4-4 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa recién construida Playa de Ma-
rianao n. 11, con toda clase de comodidades y baño 
propio. Informarán Salud número 63' 
8874 4-4 
S E V E N D E 
la casa calle de la Lealtad entre Virtudes y Concor-
dia compuesta de 10 varas de frente por 40 de fondo 
toda de azotea, agua, muy seca, en precio de $5500 
oro: darán razón Escobar 30, de 8 á 11 de la mañana 
8945 4-4 
SE VENDE UlNA HERMOSA CASA EN LA calle de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción faertey moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monte 80, es-
quina á San Nicolás, café El Casino. 
8914 8-4 
SE VENDE EN $5.000 UNA CASA EN EL Vedado, nueva, portal, sala, 6 cuartos y azotea; en 
$5,000 una calle de Jesús María: en $5,000 una casa 
calle de Escobar, sala, comedor; losa por tabla, 4 
cuartos; en $9,000 una casa Rayo inmediata á Reina. 
Concordia 87. 8950 4-4 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y BAJO, Ancha del Norte 151, enteramente independien-
tes los altos de los bajos, gana de alquiler de 9 á 10 
onzas mensuales, libre de todo gravamen; toda de 
mármol y mosaicos, sin Intervención de tercera per-
sona. Informan de 7 á 11 y de 4 á 6, Ancha del Nor-
te 151, (altos). 8930 4- 4 
VEDADO.—SE VENDE O ALQUILA UNA magr.ííica casa de mampostería recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la línea: 
se dá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, tra-
tarán con el dueño. 8187 12-26 
SE VENDE L A CASA NUMERO 200 DE LA calzada de Jesús del Monte; se da en $1200 libres 
para el vendedor, gana 16$ oro mensuales: informa-
rán enfrente de la misma en el n. 205, maicería de 
Manuel Estevez. 8747 8-1 
A V I S O . 
Al comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reilly, el non plus ultra 
y quiera comprarla, puede tratar con el dueño de 
ella de 12 á 6, en la misma. 8680 8-29 
B O T I C A 
Se vende una acredita 'a: informarán en la Haba-
na droguerías de los Sres. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el Ldo. Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15.26jn 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CABA-llos raza americanos, de arrogante figura, jóvenes 
y sanos; una flamante duquesa; una jardinera ameri-
cana para uso diario; una limonera francesa; ropa de 
cochero con botas. Almacén de forrage de Juan 
Cheda. Amargura 41 y 51. 9021 4-6 
A lae personas de gusto. 
Se vende una parejita de caballos criollos, sanos y 
baratos: uno es de monta, trabalan solas y en pareja. 
Aguiar 15. 9008 4-5 
S E V E N D E 
una duquesa de poco uso en flamante estado, puede 
verse en Belascoain número 46, de 6 á 2 de la tarde. 
8956 4-5 
S E V E N D E 
un bonito carruaje americano de vuelta entera y 
fuelle corrido, cou cuatro asientos y un asiento mo-
vible para niños, acabado de traer de Nueva York. 
Es muy elegante y cómodo, propio para pasco en la 
ciudad ó para el campo. 
Igualmente se venden los arreos para pareja, sin 
estrenar. 
Todo se puede ver y tratar de su precio en Nep-
tuno 59. 9C04 4-5 
V E D A D O . 
Se vende una jaca moro azul, de 7 cuartas, 5 años, 
de monta y propia para coche, calle A n. 5. 
8883 4-4 
S E V E N D E 
una hermosa yegua alazana, de GJ de alzada muy sa-
na con sus arreos y un docal chico; se da muy bara-
to en el establo El Cupé, Aguila entre S. José y San 
Rafael, á todas horas. 8916 4-4 
MUY BARATO. POR TENER QUE M A N -dar fuera los muchachos se vende un caballo de 
silla y maestro de coche y faetón; uno idem para mu-
chachos muy pequeño, un perro de caza y nna esco-
peta, un gallo y una gallina americanos, junto 6 se-
parado. Rodríguez n. 7, esquina á Atarás. 
8913 4-4 
OJO. 
Se vende un faetón, dos tílburis y un coche para 
familia, de cuatro asientos, americano, puede verse 
á todas horas, Campanario número 231. 
9091 4-7 
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos milores, tres caballos de coche, un 
tronco, una limonera, una jaca de monta para una 
persona de gusto, vista hace fé. Consulado 103 de 11 
& 3. 9129 4-7 
S E V E N D E 
un carro do cuatro ruedas casi nuevo y en muy buen 
estado, se da barato por desocupar el local. Lagu-
nas 36, de 8 á 12. 9123 4-7 
U n tilburi americano 
Muy barato se da uno de seis meses de uso, que fué 
mandade á hacer como para las calles de la Habana, 
con ruedas y muelles muy sólidos; puede verse en 
Carlos I I I 209. 9032 4-6 
BEL ASGO AEN" 35 
Se vende un faetoncito Príncipe Alberto con caja 
y herraje, francés, muy ligerito, acabado de concluir 
y se da sumamente barato. 9054 4-6 
T I L B U H Y " A M E R I C A N O 
por no necesitarlo su dueño, se vende uno en buen 
estado y precio módico. Zanja 38. 9079 4-0 
POR AUSETARSE SU DUEÑO PARA E ü -ropa ae vende un carruage de muy poco uso y un 
caballo americano de inmejorables condiciones. I n -
formarán ca le de Zulueta, entre Teniente-Rey y 
Dragones, almacén de barros. 
8921 4-4 
M I L O R D 
Se vende uno por necesitar el local, una mu'a, lo 
que también se cambia por dos muías chiquitas: A -
C08ta)9. 8889 4-4 
M i l M I S , 
ATENCION. EN MONTE NUMERO 2 H, SE ve obligado á realizar lo casa, está por pagar: 
raüebles ropas, herramientas y toda clase de objetos 
se dan á como quieran, hay de todo. Monte 2 H, en-
tre Prado y Zulueta, frente al Turco, rastro. 
9138 4-7 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-den todos los múéblesde una: casa' que esti mon-
tada á todo lujo con lambrequines, cortinas, etc. Hay 
un magnífico Juego de cuarto que costó 1000 pesos y 
se da baratísltno: 15 mamparas á centén cada una, 
reloies, batería de cocina, cristales, párabanes, etc. 
Reina 67. entre Campanario y Lealtad. 
9138 4-7 
SEIS S I L L A S , 2 S I L L O N E S Y ÜN SOFA L U I S XV, negro, $10.60; una bastonera 5.30, un bufete 
4 gavetas $6, un escaparate caoba 26.50, un lavabo 
tocador 12 7f, una lira de cristal 12, una lámpara de 
3 luces $26.50, 12 sillas, un sofá y 4 sillones Viena 
42.40, una cama camera 12, una camita bronce 17, 
mesas de noche, lavabos depósit", escaparates lisos 
y de e»pfij.>, peinadores á 3 v 6 centenes, un coche y 
tres eilloncitos mimbre, un gran sillón para enfermo, 
sillas de «oche y de misa, algunos cuadros, espejos y 
otros muebles. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced S124 
S E V E N D E N 
todos los muebles do una casa. San Nicolás número 
119 ir í jrmarán. 9101 5-7 
J UEGOS DE SALA DESDE CINCO CENTE-nes, aparadores desde 3, escaparates desde 2, un 
par de jarrones para jardín de metro y medio ds altu-
ra 4, sillas de Viena á 10 pesos docena, sillas y sillo-
nes Reina Ana, escaparates de luna de moda 5 onzas 
cajones de azulejos con flores á $1-50. Reina 28. Te-
léfono 1577. 9084 4-5 
PIANO A M E R I C A N O 
Se vende casi en la mitad de su valor uno casi nue-
vo, de 7i octavas, cuerdas cruzadas, plancha metáli-
ca y grandes voces; puede verse en Galiano n. 76, 
9059 4-6 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido esta-
blecimiento de mueblería, encontrará 
el público en general muebles de todas 
clases á precios baratísimos. 
También se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
VENTAS AL CONTADO. C 938 alt 13-15 Ju 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes número 12. 
8111 alt 15-16 jn 
S E V E N D E 
muy barata una mampara propia para escritorio con 
su mostrador y departamento de caja. Informará el 
Sr. Martorell, Manrique número 141. 
9024 4-6 
GANGA —SE VENDEN DOS MAGNIFICOS pianos, uno de Pleyel y otra Boiselot de Marse-
lla, son personas marchan á la ' Península. Aguaca-
te 53, entre Teniente Bey y Muralla. 
9002 4-5 
S E V E N D E 
en 22 centenes un plano de medio uso, fabricanie 
francés en muy buen estado. Gervasio 25. 
9007 . 4-5 
San Rafael, 83. 
En esta casa particular se vende; una 
lámpara de cristal inglés de seis luces, una 
máquina de coser y cristales para el apa-
rador. 
G A N G A , 
Por no necesitarlos su dueño se venden varios mue-
bles finos: escaparates, peinadores, camas, etc. Dir i -
girse á Aguila 70, de 8 á 10 de la mañana. 
8991 4-5 
POR AUSENTARSE SE VENDE UN JUEGO de cuarto de nogal con lunas biseladas última no-
vedad; una cocuyera, aparador, nevera, seis sillas y 
cuatro sillones Reina Ana, mesa de alas, nna cama 
imperial de bronce moderna. Animas número 26. 
8933 4-4 
Almacén de pianos de T. J . Cnrtts. 
AMISTAD 90, ESQUINA L SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8892 26-4 J l 
M X J B B 2 L . E S 
Camas de hierro y alhajas de ero y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, en 
Animas n 90, entre Galiano y San Nicolás. 
CASA D E PRESTAMOS 
8903 8-4 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -den los siguientes muebles, flamantes y modernos 
1 juego de sala Luis X I V con su espejo; un juego de 
cuarto de nogal con lunas biceladas; un juego de co-
médor de nogal; un juego de antesala de Reina Ana 
de primera; tres juegos de mamparas; un escaparate 
de palisandro con lunas y otros muebles, Manrique 
n. 28, también se vende la casa. 
8939 4-4 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de un juego sala Luis X V I , un juego de saleta de 
mimbre, un juego de comedor, nn escaparate de es-
pejo y otros muebles. No se traía con especuladores. 
Habana 132, entre Teniente Rey y Muralla, se pue-
den ver de 10 á 12 de la mañana y de 5 á 7 do la tar-
de. 8895 4-4 
S E V E N D E 
un piano en San Nicolás número 85. 
8911 4-4 
UN JUEGO DE SALA LUIS XV MODERNO, una lámpara de cristal ds tres luces, una mesa 
corredera de 3 tablas y un jarrero, estss muebles es 
tán casi nuevos y se venden por no necesitarlos su 
dueño: pueden verse en Damas n, 14. 
8900 4-4 
LA EQUITATIVA. 
DE C A M P A Y H E R M A N O . 
Casa de préstamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de juegos de sala mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras ñnas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 1 1 2 , esquina á Luz. 
PLAZA DE BELEN. TELEFONO NUM? 676. 
8823 8-3 
PIANO DE CHASSAME FUERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
A QUINCE, DIEZ Y OCHO y VEINTE onzas 
oro de contado según modelo. 
El mes de Mayo llegaron CATORCE. En el vapor 
Martin Saens acabaron de llegar otros CATORCE. 
Hay para escoger. 
También se venden á plazos con un pequeño au-
mento. 
Almacén de Música, Planes é Instrumentos de 
Obrapía 23, entre Cuba y San I gnacio. 
O 999 6-1 
¡SOBPBENDEHTEÜ! 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E l i P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O I T A B 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas do cristal y otros mil objetes de fantasía. 
PRECIOS F A B U L O S A M E N T E BARATOS. 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
RUISANCHEZ y HNO. 
8079 26-16 Jn 
misna 
B O T I C A 
de 
S A N T A A N A 
BELASCOAIN 79. 
se prepara un específico que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
POIMOBTÍ ff A ca''arral ^ sifilítica con pujos, ar-
\X\JVi\JIxixSitX ¿or> dificultad al orinar, sea el 
fiujo amarillo 6 blanco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca dafia y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo PEPsmA.AEs-
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres In-
termitentes, diarreas, &c. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A f M n DD A M A tt Se curan con la POMADA 
ALiTlUlilliliM A i 5 DE ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la in-
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extrefiimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda Irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
Aglia C i C í l t r i Z S l l í e . ¡estia Aceras venéreas, 
chaíicros y toda claso de llagas. ' 
No más disentería. ^B¿Z*rL&Z 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda Irritación In-
testinal, se consigue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Arnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 923 alt 13-Jn 
f I T I 
Tanque do hierro. 
En tres doblones se vende úno en Merced 48; pno-
d« Terse de 9 á 10 y de 5 á, 6. 8879 4-4 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor da todaa clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C 1024 alt -1 J l 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de eu-
chufle, al costo. Mercaderes númera 12. 
8112 alt 15-16 j n 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INGLESA de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
k m t m m m 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses de uso, sistema Bas-
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Informarán 
Monserraté 117. 9125 8-4 
De coiesles y üle. 
R E F R E S C O . 
El mejores la gaseosa,vulgo Chichipó, marca "La 
Catalana", se puede tomar á todas horas, favorece 
la digestión, y es el que.más apaga la sed durante los 
calores. 
Los concurrentes al Parque podrán saborear tan 
deliciosa bebida en el Anón del Prado, Café de Alb i -
su y Café de la PlaU. 9061 8-6 
Para tener la Verdadera Agua 
V I C H Y 
(FRANCIA*) 
Exí jase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
C E L E S T I N S . - ^ D ^ V ^ 1 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ 
H0PITAL.~E8tomago 
Téngase cuidado en espeeilloar t i Manantial. 
Depósitos en La H a b a n a : JOSÍ SARRA; 10BÍ y IOÍRAUHJ 
T KM LAS PRIKCIPAXBS FXRMiCIXS Y DUOOCIRU» 
GÉNEAU 
Para loa CiABAXiXiOS 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 






S E V E N D E 
Una gran partida de hierro y acero á $8 tonelada 
propio para embarcar para EspaEa. También se ven-
de una gran cantidad de anclas y cadenas, casi al 
precio de hierro viejo. Mercaderes núm. 2. 
9037 4-6 
£a c u r a se hace á U mano en S ntiitutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pilo. 
Parin¡» GÉNEAU. 275. Calis St-Honoré, PARIS 
V E N T O D A S L.A9 P A R M A C 1 A » 
TODAS LAS POSTURAS QUE QUIERAN: posturas de cafe de dos aúos á dos y medio; fiame 
de plátanos Jhonscn y Jamaica, mazorcas de cacao; 
tomates de la mar, macho y hembra á 50 centavos y 
todos los árboies frutales que quieran; cantinero del 
café de Luz ó Compostela 94. 
9003 9-5 
TEJAS DE VIDRIO GRUESO PARA TE-chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vklríer!i<! metálicas. Djpósito: José 
Caülzo, San Ignacio j Sol. 
8172 26 17 Jn 
A T K I N S O N ' S 
E l mas dulce de los dulces olores. La esencia 
orlgioal y la sola verdadera es la 
ATKI.VSON. Evitar ¡AS ímitacionea. 
ATKíHSON'S 
a A G U A de C O L O N I A | 
E l agua de colonia es uno de los pp-f ames 
mas refrescantes. La de ATKI.VSON, de fabri-
cación inKleia, es tá reconocida cono 1» 
mas fina. 
Se hallan en todas partea. 
7. & S. ATUrKrSOST, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótul* 
^ azul y amarillo escudo y la marca ' 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección comp'etA. 
TfiSOSO DE US MADRES 
Providencia de 
V E R D A D E R O S 
I 0 Y E R 
ELECTRO-MAaw É T I C O S 
C O N T R A L A S 0 0 £ W y i . @ I O N E S 
y c a r a f n c d l i t a r J a D m t t í c i o n d a I o n V í í ñ o a . 
Los Collares R o y e r son los únicas ifiic prgse-vsn verdatíeramenía 
los «IñosdflasConvulslonea.iyiiilaii^jai rnismi. tUmpola DantlOlon. 
Exíjase que oada caja ¡levó U M a n s de Fábrica arriba y la Firma í 
losNiffos I ^ O Y E R , l'harmacien, 225. Rué St-Martin. PARIS.— DepAsilo en todas Farmacia. 
—iwiwihftn uiiMjiiiiaiiiiwi— 
MEDALLA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia Iónica y 
bilsamlca que desarrolla mucho 
lt$ propledadet del Aceite, 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M lé única preparación que permite 
administrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio. 
— — 
DSP031I0 geseral ca PARIS 




ty*?, Z'cn ^ Honor. ^ Uk*^ 
DIPLOMA DB HONOR 
OUDBKADO POB, TOPAS LAS 
Oelefcxld&Aes Hedieu] 
DK FRANCIA T ÍUROPA 
costra ¡as 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
^AFECCIOHES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEKIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
MLJirrjo. 
Poderoso Reparador 
Estimulante de ht fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas de Oro , 
3 Diplomas de Honor 
1 Trimergran Prem,o Regulador del Corazón 




í « • ^ J c t f E l M . T H E O B R A M A , M I J O U M o i l 
Tomada á la dosis de dos cuchunidai do las de café por día 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suorlc do fatiga. Es un elicaz remediti 
para la A n e m i a , combale toda clase d3 F i e b r e s , n i s e n t e r t a » , D i a b e t i a , A l b ú m i -
nas, N e u r a s t í i e n i a a , cansancio físico é intelectual y ayuda la C » n v » l e e e n e t a > 
E L I X I R , VINO, G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35. me Cogiiilliere, Paris. Bepositario en la HABANA : JOSÉ SüRM 
de Bxtrsato Stisip Yóniüp-ñntiflegmsfico del Dr Guilllé 
Preparadas por el Doctor ¡ P a u l C3-A.C3-E3 H i jo , Farmacéut ico de 1» Clase 
P A R I S — 9, l U i E DE Ü R H N E L L E - S A I N T - G E H M A I N , 9 — P A H I S 
ñfjfS D E L A S TRES CUARTAS PARTES D E L SIGLO D E ÉXITO 
Ha domoslrado que ol E S ^ I Z S C i r F * . del ar>r C 3 - X J X 3 C _ X - . l ^ : ha sido el meior 
remedio contra las enfermedades ii el HIGADO y de la Pi EL, oí REUMATISMO, hv GOTA, FIEBRES E'I 
DÉMlCAS.t! TRANCAZO ó INFLUENZAyeontra todas lisentermeíidísofiginid&t por la Bií-íjí y porí:s meomas, 
LAS P Í L D O R A 8 DEL E X T R A C T O DE E L I X I R QE QUeLLiÉ 
oonlienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tontcc-pargalivas del ziZiZSZ&. 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES F A U M A O I A S Y DROGUERIAS 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S «VV^W<w*Wv 
EMBLANQUECE ia PIEL, ie da iaTR ASP A RENCIA y Ü ATEBCIOPELA0O ae i* JUVENTUD 
JDestruye l a s J ^ r r u g - a s 
ds L . L S C T E A I T D 
" Inventorüei Producto V E R D A D E R O y acreditado O D I Z A ^ O i g » 
1 X , E ^ l a c © e l e l a J V Í a c l o l e i a n e , 3 P a x " i s 
S E H A L L A T O D A S L A S C A S A S D E C O N F I A N Z A 
^ ^ ^ ^ 
(Cadeioa, Tolúr eto.) 
Ls ácoión d» f* C o d e i t i a p u r a $9 tnousntn tomphtada par las dal T a í t i 
/ da! A g u a d e l i n u r e l c e r e x a , qut htctn del JARABS2 d«l t>rZKMC» 
((5 Pasta Zed), si peclora/ mas enérf:J:o en todos ios casos da : 
. B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . T O S E S . I K 8 OEftNIO& P U L M O » tAS. «Uk 
» « » » t « « » » » « » » < M M M > I H M H M M M M W 
I ¡ N O M a s C a l e n t u r a 
Las P E R L A S de S U L F A T O de QUININA, BROMHIDRATO de QUI-
NINA, CLORHIDRATO, V A L E R I A N A T O de QUININA, etc., etc . del 
D» j * | C D T A Al encierrai1 cada una diez cenligramos (dos granos) de sal I f L C I I I M l « 9 de quinina quimicamenle pura, de fabricación fraiícesá 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Académia de Medi-
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente v muy 
fácil de digerir, la Quinina se conserva indeflnidamenle sin alteración y se tragá 
sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del D'CIertan llevará impresas Jâ  pah-
bras : Clertan Paris. >, . Es ,ssoiu,amenie indi , - r>/0 
FABRICACIÓN* Y VENTA AL POR MAYÓR : | l'UW peoaablp elidir la marca : \^K^SL>\,Z.:^. 
Casa L. F R E R E , A . C H A M P I Q N V V C'« , Sacv | Se \ende i l Mr mtnar en , • , , _ 5̂ 
í » , rMt! J t r r o b , P a r i * \ la mayor parte de l.¡s Ftnnicias. D vJ-v?^-' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »^ 
T O S i Catarros pulmo» - . . •. 
•3*5 y DebüiuaJ .loi Pacac, $ S^Sa üi*^ Jr.i-i- ' l ' 
ü' iAGtO^ H Á PIDA Y OntK'fA CON Í^AS 
¡̂p é s 
.A 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALW/rSAX le .vo;Vu.. --: y BA '.SAiíO d- TO. 
Este producto, infalible para curar radkalrcsutj U.ú:ir L-is Bnícrtiodadej du las vas nftfa 
ratonas, está recomendado per lus Mé-.iicos "ra? céiebros como e! único eiiau. * 
El es también el único que no solamat.tb on ht¡¿3 ¿/ inón.vgo sino qo- aaemas i* fortiñm 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos setas, tonta-isi /-.>/• la mañana y uir&i di-
nochúf triunfan de los casos mus rebeldes 
Eiijaso tjiio caía Irasco lint c! Stilo is h i'n »D di les K r rtcmuj, a Oa at evitar las FaidButittiK 
Deposito principal: E. TROÜETTB, ÍSfrie ^"laíataaiesJiidasúicls, PAHIS 




E l T á n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, XSHXi.'wv^OU!! 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VIWO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatii 
, Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Odslrltis, ít;s Óaslral^las, la Diarrea atónica, la E.1ad 
critica, al Ajamlento^i las largas Conyalécenclaí?, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-i 
guldéz, de Enflaquecimiento jr da Agotainieíilo nervioso á que se hallan muy falalmoDie predis-
puestos los temperamentos délas personas de nmistra época.—Faneaeia.'.YIAL, 14.roa ¿aeosrton.Ll03. | 
Dépísitoaea l a í lahnna: JOS¿ SACÍRA.; — LOBÉ y C j en toías las ParuiaKaa y DrapieriiB. 
Á L A 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O PE C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
inditpans&hles para la formación 
y para el dasarrollo 
de la carne muscular y da los 
Sistemas nen-ioso y oseoso. 
ila i 
